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La presente investigación tiene como objetivo determinar una gestión contable para 
mejorar la situación financiera de la empresa HERZAB S.A.C, periodo 2017. La 
investigación es de tipo cuantitativa, con diseño pre experimental, con una 
población de 20 trabajadores que conforman el área contable de la empresa en 
estudio. Se consideró para la muestra la misma cantidad de la población, siguiendo 
el tipo de muestreo aleatorio. Para la recolección de los datos se aplicó los 
instrumentos Guía de análisis documental y el cuestionario, donde el primero 
permitió analizar la documentación referida a la Situación financiera de la empresa 
para los años 2016 y 2017 que permitió obtener los ratios requeridos; en tanto la  
segunda contribuyó a la realización de una serie de preguntas a los trabajadores 
respecto a los principales factores que concierne a la Gestión contable. Los 
resultados demuestran por medio de la Prueba T student un Sig. (Bilateral) de 
0.000, siendo este menor a α = 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula de la 
investigación aceptándose que al aplicar la Gestión contable se mejorará la 
Situación financiera de la empresa HERZAB S.A.C período 2017. De esta forma se 
confirma que hay una diferencia significativa en las medias de la variable Gestión 
contable antes y después de aplicar la propuesta construida, por lo que ésta si tiene 
efectos significativos sobre la Gestión contable que la empresa mencionada 
presentó inicialmente; en consecuencia la propuesta de Gestión contable aplicada 












The objective of this research is to determine an accounting management to 
improve the financial situation of the company HERZAB SAC, period 2017. The research 
is of quantitative type, with experimental design - pre experimental, with a population of 
20 workers that make up the accounting area of the company under study. The same 
amount of the population was considered for the sample, following the type of random 
sampling. For the collection of the data, the instruments Documentary analysis guide and 
the questionnaire were applied, where the first allowed to analyze the documentation 
referred to the financial situation of the company for the years 2016 and 2017 that allowed 
obtaining the required ratios; while the second one contributed to the realization of a series 
of questions to the workers regarding the main factors that concern Accounting 
Management. The results show through the Student T Test a Sig. (Bilateral) of 0.000, this 
being lower than α = 0.05, so the null hypothesis of the research is rejected, accepting that 
when applying Accounting Management the financial situation of the company HERZAB 
SAC period 2017. In this way it is confirmed that there is a significant difference in the 
averages of the variable Accounting management before and after applying the built 
proposal, so that it does have significant effects on the accounting management that the 
aforementioned company presented initially; Consequently, the applied Accounting 
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1.1. Realidad problemática 
Las trasformaciones acontecidas en los últimas décadas donde diversas economías 
han podido establecer conexiones alrededor del mundo, afectando también a su contexto 
interno, ha dado paso a lo que hoy se le conoce como globalización, la cual ha sido el 
principal factor por el que las gestiones llevadas a cabo en las organizaciones han 
evolucionado, sumado a otros aspectos como la liberación del comercio, regulación de 
mercados nacionales e internacionales, existencias de empresas transnacionales y el 
desarrollo de la innovación y las comunicaciones (Banco Mundial, 2015). En esta línea lo 
contable también ha sido partícipe de la globalización, desde una dirección con dos aristas 
predominantes como lo es lo económico y financiero. 
En este sentido la información contable presentada mediante reportes y estados 
contables y financieros, favorece a cualquier inversionista y/o prestamista, ya que  
disminuye significativamente los costos en que este incurriría por el traslado de la 
información a un marco en al que este pueda comprender, además de que disipa el riesgo 
de incertidumbre que supondría el utilizar dos o más formas de presentación de dicha 
información, pues ello otorgaría la predisposición a maquillar montos, índice o cuentas. 
Los beneficios que brinda la información contable indudablemente favorece a la inversión 
y la facilidad de circulación del capital financiero, pero ello acontece siempre y cuando 
esta se encuentre estandarizada para poder ser puesta en práctica por cualquier 
organización que realice alguna actividad económica; de esta manera lo contable 
correctamente gestionado es la alternativa más eficaz y eficiente (Arcila, Pérez, Lopera, & 
Gómez, 2014). 
Con lo anterior el manejo de los activos y pasivos que posee una empresa, 
conforme transcurre el tiempo, comienza a evidenciar en otras cosas, desgastes físicos 
propios de la obsolescencia y tiempo de vida de estos, por lo que se hace necesario, 
siempre que opte por continuar con su uso, establecer mejoras ya sea para funciones de 
producción o administrativas. En consecuencia el correcto reconocimiento contable es el 
pilar principal para diagnosticar las ocurrencias de carácter tributario que pudieran afectar 
la situación financiera de la organización, siendo esta la razón principal por la que hoy en 




igual a tres años, es decir, la gestión contable representa un aliado crucial para lograr ello 
(Hirache, 2013). 
Entendida la gestión contable como una completa estructura cuyo objetivo es 
garantizar  e incrementar periódicamente las utilidades por la oferta de bienes y servicios 
que realiza una empresa, esta busca propiciar las condiciones para lograrlo, como lo son el 
adecuado funcionamiento del ciclo contable, y manejo eficiente de los costos, aspectos que 
muchas veces son ignorados o tomados a la ligera por estos agentes económicos. Ante ello 
se han creado estándares internacionales dentro de la contabilidad para que exista un 
común denominador en el tratamiento económico y financiero, y como se mencionó líneas 
a tras esta pueda ser transparente, comprensible y accesible para quienes sean los llamados 
o involucrados en el tratamiento de esta, tal es el caso de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) o Normas internacionales de información financiera (NIIF) (Diaz B. , 
2014). 
La empresa HERZAB S.A.C, es una empresa el rubro eléctrico que dentro de su 
patrimonio presenta propiedades, camionetas, grúas, retroexcavadoras, motores, etc., los 
mismos que son alquilados, generando las ganancias para la empresa. Sin embargo durante 
el análisis realizado se observó la existencia de deficiencias en la gestión contable de la 
empresa, donde esta registra cuentas de manera errónea, colocándolas en otros asientos, tal 
es el caso de considerar activos fijos como gastos; lo cual en forma agregada está 
afectando el margen de utilidades de HERZAB S.A.C. teniendo rentabilidad que no 
permite hacer frente a sus deudas y obligaciones de manera oportuna, pues el margen es 
reducido. Esta situación es manifestada debido a la búsqueda por parte de la empresa en 
disminuir sus pagos de impuestos (Impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, 
impuesto temporal a los activos netos, etc.), ignorando o manipulando información a su 
conveniencia; situación que sería menoscabada de contar con una gestión contable que 
mejore la situación financiera de la empresa, y consecutivamente el manejo de esta 
respecto a su tributación. 
La empresa HERZAB S.A.C., fundada en el 2008, con capital privado y oficina 
principal en Sullana, además cuenta con sucursales en las ciudades de Piura, Sullana, 
Tumbes y Chiclayo. La empresa presta servicios en las áreas de ingeniería, especialmente 
en construcción de redes eléctricas, generación y distribución eléctrica también en 
actividades de asesoramiento empresarial y otras actividades empresariales. 




del mercado nacional, los servicios de diseño, supervisión, construcción y consultorías en 
el sector eléctrico con alta calidad, seguridad y confiabilidad. 
Desde el inicio de sus actividades, sus principales clientes son las empresas: 
ELECTRONORTE S.A., de sede en la ciudad de Chiclayo, y ELECTRONOROESTE 
S.A., con sede en Piura, siendo nuestra facturación acumulada al 2009 de S/. 2,50 millones, 
para el año 2010 fue de S/. 3,50 millones, el 2011 fue de S/. 2,20 millones, para el 2012 fue 
de S/. 4,30 millones, en el 2013 fue de S/. 5,50 millones, 2014 fue de S/. 5,75 millones, 
2015 fue de S/. 5,60 millones y en el 2016 fue de S/. 4,33 millones. 
Cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados y motivados; con 
experiencia y conocimiento tecnológico; asimismo disponen de implementos de seguridad, 
herramientas y equipos suficientes para el desarrollo de las actividades, destacando entre 
ellas camionetas año 2013 y 2015 debidamente equipadas, una Grúa con capacidad de 07 
TN año 2010 y una retroexcavadora, año 2015, lo cual nos permite afrontar nuestros 
trabajos con la calidad y eficiencia de una empresa moderna. 
En el año 2011 se ha invertido en un moderno local en La Victoria, Chiclayo, que 
ha permitido dar comodidad a nuestro personal y una imagen de empresa que permita 
consolidarse en los próximos diez años. 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacional 
Di Ranni (2016) concertó una investigación denominada en su estudio “El sistema 
contable integrado y el análisis de la eficiencia de las funciones de gestión” (Tesis de post 
grado). Universidad de Buenos Aires, Argentina. El autor investigó el fenómeno de la 
eficiencia y del sistema de información contable, por medio del método descriptivo con un 
enfoque cualitativo, prevaleciendo el uso del instrumento de fichas de análisis documental, 
por lo que debido a la naturaleza de la investigación esta no tuvo muestra. Como 
conclusión se obtuvo la confirmación de que una adecuada gestión contable permite la 
elaboración de información valiosa que suma a la salud de las organizaciones, siendo 
también importante que se cuente con el personal entrenado para llevarla a cabo, la cual 
debe estar especializada para validar la información recolectada.   
Reyes & Arias (2012) presentó su estudio titulado en su estudio “Diagnostico y 
evaluación de la gestión financiera de la empresa Coomeva E.P.S. del año 2008 al 2010.” 




diagnosticó la situación financiera de la empresa, por medio del método del tipo cualitativa 
descriptiva, teniendo como instrumento la ficha de análisis documental, para una muestra 
conformada por la empresa y todas sus áreas de operaciones. Al término del estudio se 
observó que la empresa presenta una desorganizada e incompleta situación financiera, 
observando vacíos no justificados en algunas de sus cuentas, mientras que en otras se han 
confundido el manejo de las mismas.  
Moyolema (2011) mostro en el 2011 un estudio titulado en su estudio “La Gestión 
financiera y su impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan de 
la ciudad de Ambato, año 2010” (Tesis pre Grado). Universidad Técnica de Ambato. 
Ambato, Ecuador. Se elaboró un diagnóstico de la Gestión Financiera de la empresa y su 
impacto en la rentabilidad de la Cooperativa; en base a una metodología del tipo básica con 
diseño correlacional causal, además de un cuestionario como instrumento, para una 
muestra estratificada con un total de 34 unidades de análisis dada al personal de cada área. 
Por último se observó que tal como se planteó la hipótesis, la empresa carece de gestión 
financiera real, con existencia de estrategias adecuadas; además tampoco se cuenta con 
perfiles profesionales adecuados para revertir la situación. 
 
Nacional 
García & Pérez (2015) presentaron una tesis llamada “Influencia de la gestión 
contable para la toma de decisiones organizacionales en la Asociación Asimves del parque 
industrial V.E.S”. (Tesis pregrado). Universidad autónoma del Perú. Lima, Perú. La cual 
buscó determinar la relación entre la gestión contable y las decisiones organizacionales, 
teniendo como tipo de investigación  uno de nivel explicativo, con el uso de instrumentos  
como la guía de entrevista, Cuestionario, Guía de Análisis documental; aplicada a una 
muestra compuesta por directivos y trabajadores de la asociación. Realizado el estudio se 
confirmó la relación entre las variables planeamiento empresarial y contabilidad gerencial, 
donde la primera impacta sobre la segunda, así mismo se menciona la importancia de 
realizar la evaluación del entrenamiento y/o profesionalismo de quienes son responsables 
la efectividad de la gestión; en ese sentido se pone de manifiesto la importante de 
incorporar dentro de las empresas la gestión contable, pues es en esta donde se sostiene 
todos los procesos administrativos, logísticos y operativos de la empresa. 
Sosa (2015) presentó su tesis denominada “El control interno y su influencia en la 




Universidad Autónoma del Perú. Lima, Perú. Donde evaluar el nivel de influencia de 
control interno en la gestión contable de la empresa, se efectúo por medio de un método 
descriptivo correlacional, cuyos instrumentos fueron el cuestionario y guía de análisis 
documental, aplicado a una muestra de trece de la totalidad de los trabajadores, pues son 
pocos para el desarrollo de la tesis. Dentro de la principal conclusión se tuvo que el nivel 
de relación entre las variables en estudio fue del o.865, existiendo una relación positiva, 
además los manejos contables dieron como respuesta de una supervisión regular.  
Pelaez (2013) desarrolló un estudio titulado “Planificación financiera y su 
incidencia en la situación económica financiera de empresas turísticas de la Ciudad de 
Trujillo, período 2012. (Tesis pre grado). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 
Donde para mostrar la planificación en las que incurren las empresas del sector, se aplicó 
una metodología descriptiva, con instrumentos como las guías de análisis documental y de 
observación, para una muestra de 100 empresas. La conclusión encontrada fue que las 
empresas turísticas no elaboran ni ejecutan planificaciones financieras, por lo que operan 
según lo demandado y ofertado en el mercado, además de cómo se comporten sus 
competidores; lo cual en suma está perjudicando la situación económica de cada una pues 
no se cuenta con evaluación del costo beneficio cuando se quiere emprender una inversión, 
por lo que tampoco existe análisis interno de la empresa.   
 
Local 
Los antecedentes respecto a las variable gestión contable, se tiene investigaciones 
muy escasas, encontrándose aproximaciones a esta variable, por lo que se presentan las 
siguientes investigaciones. 
Cimoy (2016) elaboró una investigación denominado “Diseño de un programa de 
auditoría tributaria preventiva al régimen especial de renta para empresas 
comercializadoras de alimento, bebida y tabaco en la ciudad de Chiclayo”. (Tesis 
pregrado). Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú. El autor 
presente como propósito crear un programa auditor que favorezca a las empresa del sector 
comercio para el pago de sus impuestos, empleando una metodología del tipo descriptiva 
con instrumentos como guía de análisis documental y cuestionario, estos últimos fueron 
aplicados a una muestra de 112 comerciantes seleccionados aleatoriamente. El estudio 
permitió arribar a encontrar los deficientes controles internos que existe dentro de estas 




desconozcan realmente sus obligaciones e incluso algunas maquillan sus ingresos para 
tener una menor tributación; en este sentido el programa representa una alternativa de gran 
valor para dar solución al problema planteado. 
Solís (2016) presentó una investigación titulada “Propuesta de un sistema de costos 
por procesos para la toma de decisiones en la empresa pesquera artesanal José Manuel – 
2015” (Tesis de pre grado). Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, 
Perú. El estudio tuvo como fin último elaborar una propuesta en base al sistema de costos 
que presenta la empresa, para lo cual empleó una metodología de tipo aplicada, a través de 
instrumentos como la ficha de observación y guía de entrevista, para una muestra 
conformada por la empresa misma, la cual tiene 7 colaboradores. Al final se determinó que 
la empresa presenta una inadecuada elaboración de sus costos de producción y 
comercialización, pues estos muchas veces se omiten o se elevan excesivamente, y muchas 
veces son ignorados por lo que tampoco se cuenta con registro de costos; en este sentido la 
propuesta representa una opción para beneficio de la empresa. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría relacionada a la Gestión contable 
Las diferentes actividades que efectúa una empresa dentro de su área contable 
permiten registrar de manera ordenada, clara y actualizada las diferentes operaciones 
financieras que esta realiza en función de su actividad comercial. En este sentido la gestión 
contable es entonces quien brinda un conjunto de servicios cuya importancia radica en la 
proporción de información de fuente fidedigna que será necesaria para el adecuado 
funcionamiento de la empresa. Es entonces un modelo básico con complementos de 
carácter compatible, flexible y de control, agregado a la valoración de un costo beneficio 
(Amat & Campa, 2017). 
La gestión contable es un instrumentos empleado en los último décadas, la cual es 
el resultado de las necesidades surgidas en las empresas para contar con información 
oportuna y real con fines internos, representando un sistema informativo para dirigir las 
operaciones, ya que brinda los resultados del manejo de cada una de las áreas, 
favoreciendo la toma de decisiones coherentes con los lineamientos y objetivos de la 




El principal objetivo de este sistema es permitir la incorporación de decisiones 
objetivas, basadas en cuantificaciones exactas que hagan posible la competitividad, motivo 
por el cual ha de considerarse los siguientes aspectos (Meigs, 2014): 
 
1. Planeamiento estratégico que considere los factores exógenos.  
2. Los procesos internos deben tener continuamente supervisión con el fin de 
presentar mejores, debiendo ser considerados cualitativa y cuantitativamente 
considerados. 
3. El control y la gestión estratégica de los costos en todas las funciones y segmentos 
de la organización”. 
 
De esta manera la gestión contable contribuye con sistemas de contabilidad 
cualitativos y cuantitativos que demuestran que los elementos para lograr el éxito de la 
compañía, no solo radican en la calidad de lo ofertado, reducción de costos, satisfacción 
del cliente, el mercado, eficiencia en los procesos, entre otros; sino también en creaciones 
que impliquen información fiable.  
A modo de resumen los objetivos de la gestión contable son los siguientes (Meigs, 2014): 
 
a) Realizar proyecciones acertadas del flujo de efectivo. 
b) Tomar decisiones óptimas en el manejo eficiente de las inversiones y créditos. 
c) Los procesos de planeación, organización y la dirección de la empresa deben contar 
con su respaldo. 
d) Ser la fuente para determinar el precio de los servicios y/o productos ofertados.  
e) Contribuir en el control de las operaciones financieras. 
f) Sumar en la evaluación cuantitativa de los beneficios. 
g) Propiciar la participación de la responsabilidad social de la empresa en su entorno.  
 
Es preciso subrayar que la gestión contable debe su evolución en gran parte al 
desarrollo de las organizaciones, que como se mencionó líneas atrás, su requerimientos 
continuamente se han guiado por la búsqueda de simplificación y organización, por lo que 
dar respuesta a esas necesidades ha contribuido al desarrollo y relevancia periódicamente 
la gestión contable. La importancia de la gestión contable incrementa conforme la 




competitividad y eficiencia de procesos (Amat & Campa, 2017). 
 
1.3.1.1. Proceso de la Gestión Contable 
1. Consiste en el registro de las operaciones comerciales la empresa teniendo 
en cuenta ciertas especificaciones que demanda la legislación del país donde 
reside. 
2. Consiste en la clasificación de la información de acuerdo a la tipología de 
las transacciones efectuadas en ingresos y salidas de dinero, es decir, según 
categorías. 
3. Consiste en la elaboración de informes o resúmenes de lo registrado y 
clasificado, lo cual sumará para la toma de decisiones.  
4. Consiste en el establecimiento de relaciones directas y entendibles entre 
todas las áreas de la empresa, ya que de ello dependerá la interpretación que 
se realice.  
5. Consiste en el análisis de la operatividad de la empresa para poder 
identificar la existencia de algún problema y los factores que la producen, 
para luego cuantificarlo, decidiendo las soluciones a efectuar y 
proponiéndolas, dando alternativas que satisfagan lo requerido, por último 
se instrumentalizará o llevará a la práctica la alternativa elegida, 
determinando la continuación o eliminación de la propuesta optada. Dentro 
de esta etapa se manifiesta con mayor visión la actuación holística de la 
gestión contable, iniciando en la forma en que la información es 
interpretada (Meigs, 2014). 
 
1.3.1.2. Entorno de la Gestión contable 
1.3.1.2.1. Gestión contable en la Planeación 
 
La planeación entendida como la organización a corto, mediano y largo plazo de 
determinadas actividades representa un proceso de gran importancia pues representa los 
lineamientos que guiarán a la empresa. La planeación ha sido fomentada y en gran medida 
facilitada por los avances tecnológicos, crecimiento a escala de las empresas, 




información en la que esta se basa para efectuar su cronograma (Meigs, 2014). 
La gestión contable como parte de la planeación se hace necesaria por diferentes 
motivos, entre ellos se tiene el contribuir a la adaptabilidad de las empresas ante entornos 
cambiantes, en la incorporación de los objetivos, en la toma de decisiones, como medio de 
comunicación,  acoplamiento y colaboración de cada uno de los componentes de la 
empresa (Meigs, 2014). 
La planeación que adopta a la gestión contable resulta en una operación donde se 
desarrollan diseños de cómo se llevaran a cabo, y que recursos serán necesarios, para 
lograr conseguir los objetivos estipulados según los plazos de tiempos; específicamente en 
lo que respecta a la empresa esta hace empleo de herramientas como el presupuesto, el 
modelo costo-volumen-utilidad.  
Es en el corto plazo en el que la gestión contable se hace más evidente dentro de la 
planeación, esto porque la información concebida por el área contable tiene papel 
protagónico en las estrategias de la planeación donde esta sirve para construir incluso 
modelos econométricos cuya planeación tiempo un tiempo de cinco a diez  años (Meigs, 
2014). 
 
1.3.1.2.2. La gestión contable en el Control  
 
La complejidad de la administración de los recursos materiales y humanos de los 
que dispone la empresa muchas veces pueden tornarse escasos tanto a nivel micro y 
macroeconómico, por lo que incrementa la exigibilidad de eficiencia, eficacia  y 
productividad del personal que labora en la empresa, buscando el compromiso de estos con 
el crecimiento de la firma, con lo cual harán un manejo óptimo de los recursos. En 
consecuencia, la gestión contable, se hace presente para contribuir al control de contexto 
antes descrito, es decir, donde periódicamente se realice evaluaciones de los resultados con 
los objetivos planeados, y determinar que tanto estos fueron cumplidos, más aun cuanto de 
los recursos fueron empleados para ello. Los estándares que se deberán cumplir para este 
control, se basarán en el manejo de herramientas como presupuestos, costos, y oficinas de 







1.3.1.2.3.  La gestión contable en la Toma de decisiones 
 
Según (Meigs, 2014) la toma de decisiones se centra en tres etapas:  
1) Análisis:  
- Identificación del problema.   
- Definición del problema, sus causas y consecuencias, y 
demás adicionales. 
- Procesamiento y análisis de los datos. 
 
2) Decisión: Elección entre las diferentes alternativas presentadas, seleccionando la 
que más se ciñe a la solución del problema.  
 
3) Instrumentación: Puesta en práctica de la alternativa elegida, además del 
seguimiento y control de esta.  
 
Dentro de estas etapas, son la primera y segunda donde la gestión contable 
contribuye más para que o seleccionado verdaderamente se adecue a la calidad de la 
información proporcionada. 
 
1.3.1.3. Elementos de la Gestión contable 
Según (Alcarria, 2012) los elementos de la gestión contable se podrían sintetizar 
dentro de las siguientes: 
 
1.3.1.3.1. Ciclo contable básico 
El ciclo contable representa los periodos de tiempo, cuyo inicio es el primero de 
enero y de término treinta y uno de diciembre, a estos se les denomina  ejercicio 
económico o período contable. Vale mencionar que de acuerdo a la actividad económica de 
la empresa el período contable puede empezar y terminar en otras fechas.  
Dentro del ciclo contable se tiene la elaboración de las cuentas, las cuales desde las 
perspectiva  contable, esta consiste en un agregado de operaciones cotidianas las cuales son 
elaboradas y dan paso al llamado ciclo contable. La siguiente figura muestra las fases del 




















Figura 1. Fases del ciclo contable 
 
 
Toda contabilidad da paso a un ciclo contable, donde se hace una evaluación de las 
propiedades, equipos, inmuebles, etc. Con los que cuenta la empresa, así como un 
reconocimiento financiero del activo y pasivos netos, a través de los llamados asientos de 
apertura, donde se ingresan las cuentas contables respectivas, las cuales tras el tratamiento 
contable arrojaran un saldo deudor; caso contrario, si las cuentas son abonadas, estas 
tendrán un  saldo acreedor (Alcarria, 2012). 
Como se observa se trata de un registro técnico que no afecta en la variación 
patrimonial, es decir, esta no ha implicado ninguna transacción que debiera registrarse; en 
consecuencia el objetivo es dar anuencia a todas aquellas cuentas particulares cuyos 
elementos perteneciente a las cuentas anuales tienen un saldo de valor inicial; 





Una vez realizado el asiento de apertura todas las cuentas muestran un saldo inicial 
que representa el valor del elemento representado (activo, pasivo y patrimonio neto) a 1 de 
enero del ejercicio económico que empieza. En esta fase se registran, a lo largo del año, las 
distintas transacciones que va realizando la empresa, de acuerdo al procedimiento visto en 
el tema anterior. Es decir, cada transacción será objeto de análisis y registro en el diario y 
las cuentas. Periódicamente durante esta fase, al menos cada trimestre, también se 
prepararán balances de comprobación de sumas y saldos (Alcarria, 2012). 
Luego de la identificación de todas las transacciones del ejercicio, y habiendo 
elaborado con anterioridad las cuentas, se procede a realizar los ajustes en la contabilidad 
según los principios contables, los criterios de reconocimiento y valoración y las normas de 
presentación de cuentas anuales, estipulado en la norma contable. Los ajustes tienen como 
premisa el garantizar la presentación fidedigna de la situación patrimonial y financiera y de 
los resultados obtenidos del período a que hacen referencia (Alcarria, 2012). 
Estos ajustes adicionales tendrán como razones para efectuarse, los siguientes 
aspectos:  
1. La normatividad de identificación, evaluación y presentación respecto a los activos, 
pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, esta debe concebirse claramente para 
evitar equivocaciones. 
2. El registro diario de las transacciones realizadas donde se efectúen ajustes pueden 
significar en comparación con las cuentas anuales mayores o menores ajustes.  
 
Es importante precisar que aplicar estos ajustes en cuentas como activos por 
impuestos, pasivos por impuestos, mercaderías, partidas según tipo de moneda, 
instrumentos y demás, deberán hacerse de manera objetiva y requiriendo verdaderamente 
su aplicación. Por último, técnicamente es común que las empresas antes de efectuar estos 
ajustes, elaboren constatación de la suma de sus cuentas de balance y saldos, mas no 
después de realizarlo (Alcarria, 2012). 
 
Tipos de ajustes y necesidad de realización  
 
Desde una perspectiva general del ciclo contable, se tiene los ajustes tipos de 




a) El ajuste realizada en la liquidación de IVA presentado mensual o trimestralmente por 
la empresa, donde la liquidación al final del año será por el último mes o trimestre. 
b) El ajuste por el valor de las existencias finales en la cuenta de mercaderías, por medio 
de  los asientos de variación de existencias, anteriormente se hacía el  desdoblamiento 
incompleto.  
 
Dentro de la clasificación de ajustes más utilizados se menciona a continuación 
algunos de estos (Alcarria, 2012):  
a) Existencia del principio de devengados, se realiza un ajuste.  
b) Depreciaciones del intangible no circulante, inversiones en inmuebles, se realiza un 
ajuste.  
c) Ante la merca del valor de activos, se realiza un ajuste.  
d) Por el  impuesto de sociedades, se realiza un ajuste. 
 
Dentro de ajuste que implican conocimientos especializados se tiene (Alcarria, 
2012):  
a) El valor de activos y pasivos financieros ajustados a valor proporcional.  
b) Ajuste a las retenciones IRPF, pagos a cuenta, y en general a las liquidaciones de 
impuestos.  
c) Ajustes a las variaciones efectuadas de patrimonio neto.  
d) Ajustes al trabajo efectuado inmovilizado, agregado los gastos financieros activados.  
e) Ajustes a las reclasificaciones temporales de créditos y débitos desde largo a corto 
plazo. 
f) Ajustes a activos que han ocasionado pérdidas irreversibles. 
g) Ajustes a las provisiones y  a la actualización financiera de estos.  
h) Transferencias a lo obtenido tras los ajustes a la valoración patrimonio neto. 
i) Ajustes a las subvenciones de capital tras ser añadido las trasferencias. 
j) Ajuste a la cuantificación de lo producido por las distintas transacciones.  
 
a) Ajustes por aplicación del principio de devengo. El principio de devengo es aquel que 
señala que la contabilización del gasto e ingresos deberá efectuarse siempre que se 
encuentre en función del intercambio o prestación; además de que este se encuentre 




Los intercambios económicos y financieros son diferentes entre sí por lo que cada 
uno debe registrarse independientemente de que el otro se produzca, es decir, el 
recibimiento del dinero puede ocurrir antes o después de la entrega del producto y/o 
servicio ofertado. Es por ello que las definiciones de gasto y pago, ingreso y cobro 
presentan diferentes acepciones (Alcarria, 2012). 
 
a.1) Ajustes por gastos e ingresos devengados y no registrados. Dentro de las firmas la 
presencia de documentos que validen las transacciones a las que estos se ven afectos, como 
lo son las facturas, boletas, guías de remisión, etc. Permiten que estos los registren 
contablemente. Esta acción es la adecuada siempre que no se involucre la alteración de las 
cuentas anuales, ya que independientemente de que si se cuenta o no con acervo 
documental, se está obligado a registrar todos los ingresos y gastos del período (Alcarria, 
2012). 
 
a.2) Ajustes por gastos e ingresos registrados y no devengados (ajustes por 
periodificación). En algunos casos las empresas registran documentos que dan manifiesto 
de servicios y/o productos que aún están pendientes de efectuar en su totalidad, por lo que 
cierta proporción de los gastos e ingresos no se han devengado aún. Esta situación obliga a 
que se ajuste al término del ejercicio eliminando los gastos e ingresos que se han 
registrado, por lo que (Alcarria, 2012):  
– Si se tiene el registro de un gasto que no ha sido devengado se reconoce un activo, por el 
valor de los servicios que están a espera de recibir.  
– Si se tiene registrado un ingreso que no ha sido devengado se reconoce un pasivo, por el 
valor de los servicios que están a espera de ser entregados.  
 
 




b) Ajustes por depreciaciones de inmovilizado intangible, material e inversiones 
inmobiliarias. La mayoría de activos no monetarios sin valoración económica, activos 
materiales monetarios y las inversiones inmobiliarias, están sujetos por su propia 
naturaleza a depreciarse por efectos de uso dentro de la actividad económica de la firma, 
así como por el paso del tiempo; ocasionando que sea previsible, pero no pudiendo evitarlo 
y por ende revertirlo.  Estas devaluaciones deben ser contabilizadas como un gasto más, 
excepto en el caso de los terrenos que no sufren depreciación, por ser bienes del  
inmovilizado intangible, por lo que se denomina apreciación; y en el caso de un 
inmovilizado parcial o total amortizado, se le denomina como dotación anual a las 
amortizaciones. Vale mencionar que la depreciación de valor del inmovilizado no se resta 
ni deduce o resta de la cuenta, sino se añade a la llamada amortización acumulada 
(Alcarria, 2012). 
Con lo anterior se tiene dos cuentas, la primera donde se registra valor de 
reconocimiento del inmovilizado cuando fue adquirido, y la segunda por el valor de su 
momento de adquisición.  
Otra donde se recoge el importe acumulado de la amortización desde dicho 
momento. 
 
c) Ajustes por deterioros de valor de activos. El valor de los activos sea este 
inmovilizado, corrientes o no corrientes, puede presentar mermas impredecibles por 
diferentes motivos. Por ejemplo si la merma es continua o imposible de recuperar debe de 
darse de baja el activo registrando una pérdida, caso contrario se origina un deterioro de 
valor. El reconocimiento contable de los deterioros de valor se da por medio del principio 
de prudencia, registrándose así como un gasto (Alcarria, 2012). 
Los ajustes por deterioro presenta dos consecuencias al margen de cuál sea la 
naturaleza del activo afectado (Alcarria, 2012):  
1. Afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias a causa del registro de un gasto del 
período en referencia a la depreciación del activo. 
2. Afectar el saldo de balance del activo, ya que el valor deteriorado no es 
disminuido o deducido de la propia cuenta del activo, sino que es usada como 
cuenta compensatoria denominada deterioro de valor de.  
Con lo anterior el mayor presenta a su vez dos cuentas, la primera donde se muestra 




registra el monto del deterioro, para luego poder intentar recuperar la pérdida del valor del 
activo, en donde se deberá eliminar la cuenta que registro ello, y reconocer un ingreso por 
reversión del deterioro (Alcarria, 2012). 
 
1.3.1.3.2.  Teoría relacionada a el coste 
Según Alcarria (2012) desde la perspectiva de la empresa el coste es un concepto 
que constituye el importe necesario para poder adquirir bines o servicios que contribuirán 
al desarrollo de sus actividades operativas, logísticas y administrativas. El autor también 
señala que estos costes se ven implicados en la compra de materias primas, adquisición de 
terrenos, pago de sueldos y salarios, pago de servicios básicos, etc.   
Por lo que el coste mide que proporción de los recursos se están empleando para un 
determinado fin (horas de trabajo, horas máquina, unidades físicas). Esta medida se 
expresa de forma monetaria, permitiendo que a pesar de tener diferente naturaleza de 
clasificación de los recursos, todos puedan ser expresados en una misma unidad, y así 
poder contabilizarlos (Alcarria, 2012). 
La forma en que sea medida los costes siempre estará relacionada con un objetivo 
específico, el cual puede incluir componentes vinculados a desarrollo de productos, 
creación de áreas, propuesta de proyectos, entre otros, en general conciernen a cualquier 
actividad o componente que tras establecida su medida tributaria, contribuya a logro de los 
objetivos estratégicos de la firma (Alcarria, 2012). 
De acuerdo a Alcarria (2012) la utilidad del tratamiento de los costes radica en que 
estas proporcionan información relevante para la elaboración de los balances y estados 
financieros; y también porque dicha información permite que la empresa de manera interna 























Figura 3. Establecimiento según categoría 
 
El tratamiento de los costes dependerá del sector al que pertenezcan las firmas. Por 
ejemplo en las empresas industriales (extracción y fabricación) predominaran los costes 
por la adquisición de materias primas o insumos; en tanto las empresas comerciales o de 
servicios estos costos son inexistentes, sin embargo sus sistemas de procesos de igual 
manera demandan contabilizar costos. 
 
a) Costes que afectan los balances y estados financieros 
 
Dentro de la adquisición de bienes y servicios se incurre en los siguientes costes 
(Alcarria, 2012):  
a) Costes de inversiones: Refiere el costo de adquisición en el que se incurre por activos 
que se depreciación continuamente, hecho registrado en la amortización contable, la 
cual dependerá de su afección o no con la producción, de ser esta relación afirmativa se 
añade mayor coste de los bienes fabricados por la empresa en el año, caso contrario se 
considera como un gasto del período.  
 
b) Costes del producto o de bienes inventariable: Refiere al coste en que se incurre por 
la adquisición de bienes que serán directamente ofertados, es decir, mercancías, esto 
para el caso de las empresas comerciales; y el coste de adquisición de materias primas 




primera instancia se registran como existencias y posteriormente se transforman en 
gastos de acuerdo a la venta de estos. 
c) Costes registrados como gastos del período: Refiere a los costes que adquiere la 
empresa, se clasifican como gastos en el período en que estos son poseídos, 
correspondiendo a amortizaciones de inversiones, consumo de bienes inventariables o 
de servicios, y demás originados por los procesos de administración, comercio, 
distribución, etc., más no los vinculados a la producción. 
A continuación se presenta u cuadro donde se detallan estos costos, según Alcarria 
(2012): 
 
Categorías de coste según actividad de la empresa 
 Figura 4.Establecimiento según categorías de coste según actividad de la empresa 
 
b) El coste fijo y variables  
 
Según Alcarria (2012) los costes presentan un comportamiento de gran interés para 
la empresa, pues del alcance de estos es que la empresa tomará decisiones en cuento a sus 
operaciones comerciales y/o de producción, planeando, rgnizando y contraloanda cada uno 
de sus movimientos contables. La naturaleza del sector al que pertenezca la empresa 




Se tiene los costos fijos, son aquellos montos que no varían ante cambios en la 
actividad de la empresa, estos se mantendrán en el mismo monto así la empresa oferta más 
o menos, más si tendrán una relación inversa con esta, es decir, a mayores niveles de 
operación de la empresa estos disminuyen (economías de escala); a diferencia de los costos 
variables cuyos montos fluctúan en vínculo con los niveles de actividad, por lo que 
presentan a diferencia de los costos fijos una relación directa, es decir, por cada unidad 
ofertada añadida en la misma proporción aumenta el costo variable. 
 
c) Informes internos de costes  
 
La estructura de los informes internos de costes dependerá de la gestión llevada a 
cabo en la empresa, la cual tendrá características propias del sector al que pertenece, su 
presencia en el mercado, y el alcance que se quiere tener con estos, los cuales pueden darse 
de manera general en toda la empresa, así como de forma segmentada por cada área de la 
empresa.  
a) Informes en empresas industriales Estos informes se realizan clasificando de 
acuerdo a las áreas de la empresa, departamentos, perfiles de clientes actividades y 
funciones, entre otras. Por ejemplo se tiene un informe de costo de producción, o 
un informe acerca de los resultados de una línea de producto.  
b) Informe en comerciales: Estos informes se realizan clasificando las áreas 
geográficas donde la empresa presenta sucursales, Por ejemplo se tiene informes 
del departamento de ventas de determinada sucursal.  
 
 
1.4. Formulación del problema 




1.5. Justificación e importancia del estudio 
La investigación presentada se justifica a raíz del problema identificado en la 




ocasionando bajos niveles de rentabilidad en la empresa, además de que el registro, 
evaluación y organización de sus cuentas carecen de información trasparente, real y 
oportuna; por lo que principalmente la investigación pretende contribuir a la solución de 
este problema por medio de una metodología de tipo cuantitativa con un diseño descriptivo 
con propuesta. El marco teórico está fundamentado en teorías de la gestión contable, la 
principalmente por lo contribuido por Amat & Campa (2017), Meigs (2014) y Alcarria 
(2012). De esta forma la investigación permitirá identificar las falencias de la empresa en 
la gestión contable, para luego elaborar una propuesta conformada por elementos que 
aborde los aspectos claves que permitan que la empresa HERZAB S.A.C. mejore la 
situación financiera con que la actualmente cuenta, ya que la importancia radica en que a 
raíz de la gestión contable, en consecuencia también se favorezca la sostenibilidad de la 
empresa en el mercado en que esta viene desarrollando su respectiva actividad económica. 
 
1.6. Hipótesis 
La implementación de gestión contable mejorará a la empresa HERZAB S.A.C., 









Diagnosticar la gestión contable de la empresa HERZAB S.A.C. periodo 2017.  
Aplicar la gestión contable para mejorar a la empresa HERZAB S.A.C., periodo 
2017. 
Evaluar la gestión contable luego de aplicar la gestión contable en la empresa 







La empresa ante la aplicación de la Gestión contable tendrá que considerar como 
posibles riesgos El rechazo por parte del personal y Las limitaciones presupuestales. 
Respecto al primero se podrá tener la indiferencia o desacuerdo por parte de los 
colaboradores en el área contable en modificar la forma en que vienen desempeñando sus 
responsabilidades y/o funciones, por lo que es necesario que se involucre al personal clave, 
y así estos puedan sentirse parte del cambio y protagonistas del éxito de la propuesta. Por 
otro lado  la empresa deberá realizar el presupuesto en que se incurrirá en gastos para 
solventar la propuesta, teniendo en cuentas los recursos ya existentes en la empresa  y solo 
agregando aquellos faltantes, pero en términos generales los gastos de los que se 






















































II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1.  Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Según Hernández, Fernández, & Baptista  (2014) la investigación cuantitativa se 
vale de herramientas estadísticas para procesar lo observado en el comportamiento de las 
variables seleccionadas para el estudio. 
En ese sentido la investigación presentada es de tipo cuantitativa ya que recopilará 
la información del contexto abordado, para luego someterlos al análisis respectivo, y 
cumplir con los objetivos trazados. 
 
2.1.2. Diseño de la investigación 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) la investigación de diseño pre 
experimental permite efectuar manipulación sobre las variables en estudio para poder 
identificar cual es el comportamiento que estas adoptan frente a un cambio. En este sentido 
la variable Gestión contable será impuesta por medio de una propuesta que evidenciará la 
nueva conducta de la variable Situacion financiera; y posteriormente se analizarán los 
nuevos cambios o como la propuesta a afectado para dar paso al nuevo escenario de la 
variable Situación financiera. A continuación se muestra el esquema correspondiente: 
 
GE: Grupo experimental, estados financieros de la empresa HERZAB S.A.C., periodo 
2017. 
O1: situación financiera antes de la  gestión contable. 







2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
La población de la investigación estará compuesta por el personal del área contable, 
entre el jefe y auxiliares, siendo un total de 20 colaboradores de la empresa HERZAB 
S.A.C.  
2.2.2.  Muestra 
La muestra será igual a la población por ser esta pequeña, es decir, un total de 20 
colaboradores del área contable de  la empresa HERZAB S.A. 
 
2.3. Variables, operacionalización 
Variable independiente 
Es la gestión contable realizada por la empresa HERZAB S.A.C. y según Alcarria 
(2012) es un mecanismo útil para el control de los movimientos comerciales y financieros 
de las organizaciones, obteniendo de esta manera un incremento en la productividad y un 
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2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación las técnicas de recolección de datos que utilizaremos 
serán: 
Análisis documental: Pues se hará uso de la documentación que la empresa 
HERZAB S.A.C. proporcione a cerca de su gestión contable, en su mayoría estos se 
realizará con el Estado de resultados y Estado de situación financiera de la empresa. 
Encuestas: Por medio de esta técnica se encuestará al personal del área contable de 
la empresa HERZAB S.A.C., para obtener información respecto a la variable gestión 
contable, así mismo esto servirá para elaborar la propuesta.  .  
En cuanto a los instrumentos empleados, estos presentan relación con las técnicas 
ya expuestas; por consiguiente los instrumentos a utilizar será la guía de análisis 
documental y el cuestionario.  
 
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos 
Los instrumentos fueron elaborados por los autores de la presente investigación, de 
acuerdo a la operacionalización efectuada de la variable, Gestión contable, sin embargo 
para hacer correcto uso de los criterios de rigor científico, se hace imperativo que estos 
sean validados tanto en su construcción como en su contenido, por expertos en el tema, 
quienes emiten su juicio de valor al respecto; dado lo anterior es que se dio paso a la 
aplicación de los instrumentos y elaboración de resultados en coherencia con los objetivos 
planteados en la investigación.   
La confiablidad de los instrumentos empleados en la investigación, principalmente 
para la variable Gestión contable, fue corroborada mediante el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, siendo los criterios de fiabilidad los siguientes: 
Tabla 2. Criterios de confiabilidad 
Criterio de Confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 




El procedimiento estadístico arrojó un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,922, lo 
cual indica que se tiene consistencia interna en los ítems elaborados dentro del 
instrumento, siendo una alta confiabilidad. 
 
Tabla 3. Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad 
















































3.1 Tablas y gráficos 
3.1.1. Objetivo 1. Diagnosticar la gestión contable de la empresa HERZAB S.A.C. 
periodo 2017.  
3.1.1.1. Variable: Gestión contable 
Tabla 5. ¿Cómo califica la forma en que se registran las operaciones contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 1 5% 
deficiente 1 80% 
aceptable 12 10% 
eficiente 6 5% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
  
 
Figura 5. ¿Cómo califica la forma en que se registran las operaciones contables? 
 
Interpretación: En la Tabla 5 y Figura 8 se observa los resultados  de la  Pregunta 1, el 
cual aborda el Registro de operaciones contables, en donde se demuestra que el 80% de los 
trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 10% aceptable, un 5% eficiente, 
además el 5% como muy deficiente,  en tal sentido la mayoría de los trabajadores es decir 











muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente
5% 80% 10% 5% 0%
Elaboración propia 
Fuente: Encuesta aplicada 
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operaciones contables.   
Tabla 6. ¿Cómo califica el cumplimiento de las normas legales en estos registros? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
deficiente 4 70% 
aceptable 11 20% 
eficiente 5 10% 
muy eficiente 0 0% 
 Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 6. ¿Cómo califica el cumplimiento de las normas legales en estos registros? 
Elaboración propia 
Fuentes: Encuesta aplicada 
 
Interpretación: En la Tabla 6 y Figura 9 se observa los resultados  de la  Pregunta 2, el 
cual aborda el Cumplimiento de normas legales en los registros contables, donde se 
observa que el 70% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 20% 
aceptable, y un 10% eficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 70% 
tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para el Cumplimiento de 
normas legales en los registros contables.   
 
 
















muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente




Tabla 7. ¿Cuál es su calificación acerca de la coherencia de estos registros y la actividad 
económica que realiza la empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
deficiente 6 70% 
aceptable 9 25% 
 eficiente 3 5% 
muy eficiente 2 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 7. ¿Cuál es su calificación acerca de la coherencia de estos registros y la actividad 
económica que realiza la empresa? 




Interpretación: En la Tabla 7 y Figura 10 se observa los resultados  de la  Pregunta 3, el 
cual aborda la Coherencia de los registros contables y la actividad económica de la 
empresa, donde se observa que el 70% de los trabajadores tienen una percepción de 
deficiente, el 25% aceptable, y un 5% eficiente; en tal sentido la mayoría de los 
trabajadores, es decir el 70% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
inadecuada, para Coherencia de los registros contables y la actividad económica de la 
empresa.   














muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente
0% 70% 25% 5% 0%
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Tabla 8. ¿Cómo califica la categorización de las cuentas que maneja la empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
deficiente 1 70% 
aceptable 16 30% 
eficiente 2 0% 
muy eficiente 1 0% 
Total 20 100% 
 Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 8. ¿Cómo califica la categorización de las cuentas que maneja la empresa? 




Interpretación: En la Tabla 8 y Figura 11 se observa los resultados  de la  Pregunta 4 el 
cual aborda la Categorización de las cuentas que maneja la empresa, donde se demuestra 
que el 70% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, y el 30% como 
aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores es decir el 70% tienen una 
percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la Categorización de las 
cuentas que maneja la empresa.   
















muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente




      
Tabla 9. ¿Cómo califica los ingresos o "cargos" en las operaciones contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
Deficiente 2 80% 
Aceptable 10 10% 
 Eficiente 7 5% 
muy eficiente 1 5% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 9. ¿Cómo califica los ingresos o "cargos" en las operaciones contables? 




Interpretación: En la Tabla 9 y Figura 12 se observa los resultados  de la  Pregunta 5, el 
cual aborda la calificación de los ingresos o "cargos" en las operaciones contables, donde 
se demuestra que el 80% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 10% 
aceptable, un 5% eficiente, además el 5% muy eficiente; en tal sentido la mayoría de los 
trabajadores, es decir el 80% tienen una percepción con una inclinación a un valor 














muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente




    
Tabla 10. ¿Cómo califica las salidas o "abonos" en las operaciones contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
deficiente 1 70% 
aceptable 12 30% 
eficiente 7 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 10. ¿Cómo califica las salidas o "abonos" en las operaciones contables? 




Interpretación: En la Tabla 10 y Figura 13 se observa los resultados  de la  Pregunta, el 
cual aborda la calificación de las salidas p "abonos" en las operaciones contables, donde se 
demuestra que el 70% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, y el 30% 
aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 70% tienen una 
percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la calificación de las salidas o 














muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente
0% 70% 30% 0% 0%
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Tabla 11. ¿Cómo califica la operatividad de las operaciones contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
deficiente 3 65% 
aceptable 15 35% 
eficiente 2 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 11. ¿Cómo califica la operatividad de las operaciones contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 11 y Figura 14 se observa los resultados  de la  Pregunta 7, el 
cual aborda la Operatividad de las operaciones contables, donde se demuestra que el 65% 
de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, y el 35% como aceptable; en tal 
sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 65% tienen una percepción con una 
inclinación a un valor inadecuada, para Operatividad de las operaciones contables.  
   
   
















muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente




   
Tabla 12. ¿Cómo califica la capacidad de respuesta de las operaciones contables ante un 
escenario de crisis para la empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 1 5% 
deficiente 3 55% 
aceptable 14 40% 
eficiente 2 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 12. ¿Cómo califica la capacidad de respuesta de las operaciones contables ante un 
escenario de crisis para la empresa? 




Interpretación: En la Tabla 12 y Figura.15 se observa los resultados  de la  Pregunta 8, el 
cual aborda la Capacidad de respuesta de las operaciones contables ante un escenario de 
crisis para la empresa, donde se observa que el 55% de los trabajadores tienen una 
percepción de deficiente,  el 40% como aceptable, y el 5% como muy deficiente; en tal 
sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 60% tienen una percepción con una 















muy deficiente deficiente aceptable eficiente muy eficiente
5% 55% 40% 0% 0%
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contables ante un escenario de crisis para la empresa.   
 
Tabla 13. ¿Cómo califica a las operaciones contables respecto a la transparencia de 
estas? 
  Frec. % 
muy deficiente 1 5% 
deficiente 3 65% 
aceptable 12 30% 
eficiente 4 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 13. ¿Cómo califica a las operaciones contables respecto a la transparencia de 
estos? 




Interpretación: En la Tabla 13 y Figura 16 se observa los resultados  de la  Pregunta 9, el 
cual aborda las Operaciones contables respecto a la transferencia estas, donde se observa 
que el 65% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 30% aceptable, y el 
5% como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 70% 
tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para Operaciones 
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Tabla 14. ¿Cómo califica la información que contienen los libros contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
deficiente 5 45% 
aceptable 7 45% 
eficiente 5 10% 
muy eficiente 3 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 14. ¿Cómo califica la información que contienen los libros contables? 




Interpretación: En la Tabla 14 y Figura 17 se observa los resultados  de la  Pregunta 10, 
el cual aborda la Información que contienen los libros contables, donde se observa que el 
45% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 45% aceptable, y un 10% 
como eficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 45% tienen una 
percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para Información que contienen los 
libros contables.   
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Tabla 15. ¿Cómo califica la suficiencia de libros contables con los que cuenta la 
empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
Deficiente 2 75% 
Aceptable 11 25% 
Eficiente 6 0% 
muy eficiente 1 0% 
Total 20 100%  
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 15. ¿Cómo califica la suficiencia de libros contables con los que cuenta la 
empresa? 




Interpretación: En la Tabla 15 y Figura 18 se observa los resultados  de la  Pregunta 11, 
el cual aborda la Suficiencia de libros contables con los que cuenta la empresa, donde se 
observa que el 75% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, y el 25% como 
aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 75% tienen una 
percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la Suficiencia de libros 
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Tabla 16. ¿Cómo califica el orden en el manejo de los libros contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 1 5% 
deficiente 2 65% 
aceptable 8 30% 
eficiente 9 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100%  
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 16. ¿Cómo califica el orden en el manejo de los libros contables? 




Interpretación: En la Tabla 16 y Figura 19 se observa los resultados  de la  Pregunta 12, 
el cual aborda el Orden en el manejo de los libros contables, donde se demuestra que el 
65% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 30% aceptable, y el 5% 
como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores es decir el 70% tienen 
una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para el Orden en el manejo de 
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Tabla 17. ¿Cómo califica la información presentada en los informes mensuales de la 
empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 25% 
deficiente 2 50% 
aceptable 14 25% 
eficiente 3 0% 
muy eficiente 1 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 17. ¿Cómo califica la información presentada en los informes mensuales de la 
empresa? 




Interpretación: En la Tabla 17 y Figura 21 se observa los resultados  de la  Pregunta 13, 
el cual aborda la Información presentada en los informes mensuales de la empresa, donde 
se observa que el 50% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 25% muy 
deficiente, y un 25% como aceptable;  en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
decir el 75% tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para 
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Tabla 18. ¿Cómo califica la información presentada en los informes anuales de la 
empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
deficiente 3 60% 
aceptable 14 25% 
eficiente 2 0% 
muy eficiente 1 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 18. ¿Cómo calificaría la información presentada en los informes anuales de la 
empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 18 y Figura 21 se observa los resultados  de la  Pregunta 14, 
el cual aborda la Información presentada en los informes anuales de la empresa, donde se 
observa que el 60% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 25% 
aceptable, y un 5% como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores es 
decir el 75% tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la 
Información presentada en los informes anuales de la empresa.   
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Tabla 19. ¿Cómo califica la forma en que se elaboran los informes contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 0% 
deficiente 1 65% 
aceptable 12 35% 
eficiente 7 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 19. ¿Cómo califica la forma en que se elaboran los informes contables? 




Interpretación: En la Tabla 18 y Figura 22 se observa los resultados  de la  Pregunta 15, 
el cual aborda la Elaboración de los informes contables, donde se demuestra que el 65% de 
los trabajadores tienen una percepción de deficiente, y el  35% como aceptable;  en tal 
sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 65% tienen una percepción con una 
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Tabla 20. Proceso de la gestión contable 
Calificación Frec. % 
adecuada 8 0% 
inadecuada 12 100% 
Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada     
Elaboración: Propia 
   
 
 
Figura 20. Proceso de la gestión contable 




Interpretación: En la tabla 20 y figura 23 se observa la valoración total de la dimensión 
Proceso de la gestión contable, esta obtenida por medio de las 15 preguntas anteriormente 
presentadas; de esta manera la dimensión es calificada como inadecuada por el 60% de los 






















Tabla 21. ¿Cómo califica el uso de los recursos empleados en estos planes 
contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
Deficiente 3 45% 
Aceptable 14 40% 
Eficiente 2 0% 
muy eficiente 1 0% 
Total 20 100%  
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 21. ¿Cómo califica el uso de los recursos empleados en estos planes contables? 




Interpretación: En la Tabla 21 y Figura 24 se observa los resultados  de la  Pregunta 16, 
el cual aborda los Recursos empleados en los planes contables, donde se demuestra que el 
45% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 15% muy deficiente, y un 
40% como aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 60% tienen 
una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para los Recursos empleados en 
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Tabla 22. ¿Cómo califica el margen costo beneficio obtenido de elaborar estos planes 
contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 35% 
Deficiente 1 40% 
Aceptable 9 25% 
Eficiente 10 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100%  
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 22. ¿Cómo califica el margen costo beneficio obtenido de elaborar estos planes 
contables? 




Interpretación: En la Tabla 22 y Figura 25 se observa los resultados  de la  Pregunta 17, 
el cual aborda el Margen costo beneficio obtenido de elaborar los planes contables, donde 
se demuestra que el 40% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 35% 
muy deficiente, y un 25% como aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
decir el 75% tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para el 
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Tabla 23. ¿Cómo califica a los profesionales que elaboran estos planes contables en la 
empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
deficiente 1 50% 
aceptable 12 25% 
eficiente 5 10% 
muy eficiente 2 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta 
aplicada 
   
 
Figura 23. ¿Cómo califica a los profesionales que elaboran estos planes contables en la 
empresa? 




Interpretación: En la Tabla 23 y Figura 26 se observa los resultados  de la  Pregunta 18, 
el cual aborda los Profesionales que elaboran los planes contables de la empresa, donde se 
demuestra que el 50% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 25% 
aceptable, un 15% muy eficiente, además el 10% eficiente; en tal sentido la mayoría de los 
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inadecuada, para los  
 que elaboran los planes contables de la empresa.     
Tabla 24. ¿Cómo considera que son las estrategias empleadas en los planes contables? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
deficiente 5 65% 
aceptable 12 20% 
eficiente 3 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100%  
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 24. ¿Cómo considera que son las estrategias empleadas en los planes contables? 




Interpretación: En la Tabla 24 y Figura 27 se observa los resultados  de la  Pregunta 19, 
el cual aborda las Estrategias empleadas en los planes contables, donde se observa que el 
65% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 20% aceptable, y un 15% 
como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 80% tienen 
una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para las Estrategias empleadas 
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Tabla 25. ¿Cómo califica la relación entre estas estrategias y los objetivos de la empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 30% 
deficiente 4 45% 
aceptable 14 25% 
eficiente 2 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 25. ¿Cómo califica la relación entre estas estrategias y los objetivos de la 
empresa? 




Interpretación: En la Tabla 25 y Figura 28 se observa los resultados  de la  Pregunta 20, 
el cual aborda la Relación entre las estrategias y los objetivos de la empresa, donde se 
observa que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 30% muy 
deficiente, y un 25% como aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir 
el 75% tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la Relación 
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Tabla 26. ¿Cómo califica los recursos empleados para elaborar estas estrategias? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
deficiente 1 50% 
aceptable 14 30% 
eficiente 5 5% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 26. ¿Cómo aplica los recursos empleados para elaborar estas estrategias? 




Interpretación: En la Tabla 26 y Figura 29 se observa los resultados  de la  Pregunta 21, 
el cual aborda los Recursos empleados para elaborar las estrategias, donde se demuestra 
que el 50% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 30% aceptable, un 
15% muy deficiente,  y el 5% como eficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, 
es decir el 65% tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para los 
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Tabla 27. ¿Cómo califica el cumplimiento de todo lo que implica la gestión 
contable? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 30% 
Deficiente 2 50% 
Aceptable 15 20% 
Eficiente 3 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 27. ¿Cómo califica el cumplimiento de todo el proceso que implica la gestión 
contable? 




Interpretación: En la Tabla 27 y Figura 30 se observa los resultados  de la  Pregunta 22, 
el cual aborda el Cumplimiento del proceso que implica la gestión contable, donde se 
observa que el 30% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 30% muy 
deficiente, y un 20% como aceptable;  en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
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Cumplimiento del proceso que implica la gestión contable.   
 
   
Tabla 28. ¿Cómo califica la supervisión dentro de la gestión contable? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 25% 
deficiente 2 60% 
aceptable 14 15% 
eficiente 4 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 28. ¿Cómo califica la supervisión dentro de la gestión contable? 




Interpretación: En la Tabla 28 y Figura 31 se observa los resultados  de la  Pregunta 23, 
el cual aborda la Supervisión dentro de la gestión contable, donde se observa que el 60% 
de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 25% muy deficiente, un 15% 
aceptable;  en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 85% tienen una 
percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la Supervisión dentro de la 
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Tabla 29. ¿Cómo califica las  sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en 
la gestión contable? 
  Frec. % 
muy deficiente 3 30% 
Deficiente 4 55% 
Aceptable 11 15% 
Eficiente 2 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 29. ¿Cómo califica las sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en 
la gestión  contable? 




Interpretación: En la Tabla 29 y Figura 32 se observa los resultados  de la  Pregunta 24, 
el cual aborda las Sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en la gestión 
contable, donde se observa que el 55% de los trabajadores tienen una percepción de 
deficiente, el 30% muy deficiente, y un 15%como aceptable;  en tal sentido la mayoría de 
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inadecuada, para las Sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en la gestión 
contable.   
    
Tabla 30. ¿Cómo califica los recursos contables totales con los que cuenta la empresa? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 25% 
deficiente 2 55% 
aceptable 7 20% 
Eficiente 6 0% 
muy eficiente 5 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 30. ¿Cómo califica los recursos contables totales con los que cuenta la empresa? 




Interpretación: En la Tabla 30 y Figura 33 se observa los resultados  de la  Pregunta 25, 
el cual aborda los Recursos contables totales con los que cuenta la empresa, donde se 
demuestra que el 55% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 25% muy 
deficiente, y un 20% como aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir 
el 80% tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para los Recursos 
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Tabla 31. ¿Cómo califica la forma como se obtienen los recursos? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
Deficiente 2 55% 
Aceptable 8 30% 
Eficiente 5 0% 
muy eficiente 5 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 31. ¿Cómo califica la forma como se obtienen los recursos? 




Interpretación: En la Tabla 31 y Figura 34 se observa los resultados  de la  Pregunta 26, 
el cual aborda la Forma de obtención de los recursos, donde se demuestra que el 55% de 
los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 30% aceptable, y un 15% como 
muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores es decir el 70% tienen una 
percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la Forma de obtención de los 
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Tabla 32. ¿Cómo califica la utilización de estos recursos? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 20% 
deficiente 3 45% 
aceptable 6 25% 
eficiente 9 5% 
muy eficiente 2 5% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 32. ¿Cómo califica la utilización de estos recursos? 




Interpretación: En la Tabla 32 y Figura 35 se observa los resultados  de la  Pregunta 27, 
el cual aborda la Utilización de recursos,  donde se observa que el 45% de los trabajadores 
tienen una percepción de deficiente, el 25% aceptable, y un 20% como muy deficiente; en 
tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 65% tienen una percepción con una 
inclinación a un valor inadecuada, para la Utilización de recursos.   
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Tabla 33. ¿Cómo califica el diagnóstico, de existir, de los problemas surgidos dentro de la 
gestión contable? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
Deficiente 5 60% 
Aceptable 14 25% 
Eficiente 1 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 33. ¿Cómo califica el diagnóstico, de existir, de los problemas surgidos dentro de 
la gestión contable? 




Interpretación: En la Tabla 33 y Figura 36 se observa los resultados  de la  Pregunta 28, 
el cual aborda el Diagnostico, de existir, de los problemas surgidos dentro de la gestión 
contable, donde se demuestra que el 60% de los trabajadores tienen una percepción de 
deficiente, el 25% aceptable, y un 15% como muy deficiente;  en tal sentido la mayoría de 
los trabajadores, es decir el 75% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
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Tabla 34. ¿Cómo califica la alternativa elegida para dar solución a estos problemas? 
  Frec. % 
muy deficiente 1 15% 
deficiente 3 55% 
aceptable 12 30% 
eficiente 4 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 34. ¿Cómo califica la alternativa elegida para dar solución a estos problemas? 




Interpretación: En la Tabla 34 y Figura 37 se observa los resultados  de la  Pregunta 29 el 
cual aborda la Alternativa elegida para dar solución a estos problemas, donde se observa 
que el 55% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 30% aceptable, y un 
15% como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 70% 
tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para la Alternativa 
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Tabla 35. ¿Cómo califica el resultado de aplicar dicha solución a estos problemas? 
  Frec. % 
muy deficiente 0 15% 
deficiente 3 65% 
aceptable 12 20% 
eficiente 5 0% 
muy eficiente 0 0% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 35. ¿Cómo califica el resultado de aplicar dicha solución a estos problemas? 




Interpretación: En la Tabla 35 y Figura 38 se observa los resultados  de la  Pregunta 30, 
el cual aborda el Resultado de aplicar solución a estos problemas, donde se demuestra que 
el 65% de los trabajadores tienen una percepción de deficiente, el 20% aceptable, y un 
15% como muy deficiente;  en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 80% 
tienen una percepción con una inclinación a un valor inadecuada, para el Resultado de 
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Tabla 36. Entorno de la gestión contable 
Calificación Frec. % 
Inadecuada 5 100% 
Adecuada 15 00% 
Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada     
Elaboración: Propia 
   
 
 
Figura 36. Entorno de la gestión contable 




Interpretación: En la tabla 36 y figura 39 se observa la valoración total de la dimensión 
Entorno de la gestión contable, esta obtenida por medio de las 15 preguntas anteriormente 
presentadas; de esta manera la dimensión es calificada como inadecuada por el 75% de los 


















Tabla 37. Gestión contable 
 
    
Calificación Frec. % 
adecuada 5 0% 
inadecuada 15 100% 
Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada     
Elaboración: Propia 
   
 
 
  Figura 37. Gestión contable 




Interpretación: En la Tabla 37 y Figura 40 se puede observar que la variable Gestión 
contable es calificada como inadecuada por el 100% de los resultados, mismos que son 
originados porque el 100% de los trabajadores respondió a la dimensión Proceso de la 
gestión contable como inadecuada, sumado al 100% de los trabajadores que percibió a la 















3.1.2. Objetivo 2. Aplicar la gestión contable para mejorar a la empresa HERZAB 
S.A.C., periodo 2017. 
 
PROPUESTA DE GESTIÓN CONTABLE PARA MEJORAR A LA EMPRESA 
HERZAB S.A.C. PERÍODO 2017 
 
1. Diagnóstico 
La empresa HERZAB S.AC, fue sometida a una encuesta realizada a los 
colaboradores del Área contable, siendo estos un total de 20 trabajadores entre el jefe del 
área y auxiliares, el instrumento estuvo conformado por 30 preguntas formuladas. Tras ello 
se registró la situación de cada uno de los indicadores, respecto a la dimensión Proceso de 
Gestión contable se tuvieron cinco indicadores, los cuales mostraron un nivel de 
deficiencia que oscila entre el 58%, presentado principalmente por los Registros de 
operaciones contables, es decir, los encuestados sostuvieron que esta actividad no se 
realiza de forma correcta en la empresa; en tanto el 73% manifestó que los Informes 
contables de igual manera son elaborados sin la debida precisión y orden; sumado a la 
clasificación y funcionamiento de operaciones contables, utilización y presentación de 
libros contables, se ha originado que el proceso de la gestión contable se esté desarrollando 
de  forma deficiente, pues se omite el debido procedimiento o se desvirtúa los pasos a 
seguir debido al desconocimiento en su manejo y aplicación. A continuación se presenta 
los indicadores evaluados por su nivel de deficiencia dentro de la dimensión Proceso de la 
gestión contable. 
 
Registro de operaciones contables
Clasificación de operaciones contables

























Indicador del Proceso de la Gestión contable
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Figura 38. Dimensión Proceso de la gestión contable 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
En la dimensión Entono de la gestión contable la situación es la misma, se tiene 
niveles de deficiencia, evaluados por cada indicador,  con un mínimo de 47% como es el 
caso de la Formulación de planes contables, y un máximo de 60% en las tomas de 
decisiones, además de otros aspectos como utilización de estrategias en los planes 
contables, Control de cuentas contables, utilización de recursos contables; todo ello ha 
permitido mostrar  que el contexto en que se viene desarrollando la gestión contable en 
HERZAB S.AC. reúne una serie de características que están obstaculizando el 
cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa, ya que los resultados no están 
siendo lo esperados, significando ello bajos niveles de ganancia para la empresa, así como 
complicaciones en el pago de sus obligaciones con terceros. A continuación se presenta los 
indicadores evaluados por su nivel de deficiencia dentro de la dimensión Entorno de la 
gestión contable. 
 
Figura 39. Dimensión Entorno de la gestión contable 




Con la propuesta de Gestión contable se desea lograr los siguientes objetivos: 
a) Establecer los elementos y/o componentes necesarios para solucionar las 
principales deficiencias de la Gestión contable realizada por la empresa HERZAB 
S.A.C. 
b) Mejorar la situación financiera de la empresa. 
Formulación de planes contables
Estrategias en los planes contables
Control de las cuentas contables






















Indicador del Entorno de la Gestión contable
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c) Lograr que esta sea aplicada con la participación de todos y cada uno de los 
involucrados, y sirva como referente para futuras modificaciones e 
implementaciones. 
 
3. Operaciones realizadas por HERZAB S.A.C. 
 
La empresa HERZAB S.A.C., fundada en el 2008, cuenta principalmente con 
capital privado, su actividad comercial está referida a prestar servicios de mantenimiento y 
operación de micro centrales de generación, subestaciones de transformación, ejecución de 
obras de electrificación y la supervisión de obras en ejecución. Desde el inicio de sus 
actividades, sus principales clientes son las empresas: ELECTRONORTE S.A., de sede en 
la ciudad de Chiclayo, y ELECTRONOROESTE S.A., con sede en Piura, siendo nuestra 
facturación acumulada al 2009 de S/. 2,50 millones, para el año 2010 fue de S/. 3,50 
millones, el 2011 fue de S/. 2,20 millones, para el 2012 fue de S/. 4,30 millones, en el 2013 
fue de S/. 5,50 millones, 2014 fue de S/. 5,75 millones, 2015 fue de S/. 5,60 millones y en 
el 2016 fue de S/. 4,34 millones. 
Las operaciones de la empresa se basan en las instalaciones eléctricas residenciales, 
montaje de infraestructura eléctrica en media y baja tensión, control y monitoreo de redes 
en media y baja tensión, operación de subestaciones de potencia y minicentrales, alquiler 
de camionetas, retroexcavadora y grúa, entre otros, solicitados por los encargados de 
ejecutar proyectos eléctricos, es decir, la empresa se presenta a determinadas convocatorias 
o licitaciones donde se haga necesaria el uso de los servicios anteriormente mencionados, 
de manera que HERZAB S.A.C. elabora el expediente técnico de acuerdo a los requisitos 
impuestos, para luego presentarse, ya sea ante el sector privado como público. 
Posteriormente HERZAB S.A.C. emite facturas que manifiestan la prestación de 
servicios, donde se registran el costo del servicio, así mismo los prestatarios realizan el 
respectivo depósito a la cuentas bancaria de la empresa de acuerdo al plazo establecido 
para efectuar el pago. Respecto a los proveedores de la empresa, estos son quienes 
suministran los materiales eléctricos a la entidad, y que a su vez muchas veces es 
amortizada periódicamente, hasta cumplir con la totalidad de la deuda. Por otro lado el 
efectivo que maneja la empresa se debe a los ingresos abonados por sus clientes que optan 
por realizar el pago según su cronograma establecido, siendo este dinero dispuesto para 
realizar el pago de gastos administrativos diarios, además de otros gastos circunstanciales. 
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ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DOCUMENTO RESPONSABLE GRÁFICO
1 Inicio
2 Recopilación de documentos e información X Gerente y administrador
3 Entrega de información X Gerente y administrador
4 Recibe información X Contador
5 Validación y clasificación de información X Contador
6 Registro de la información en libros diarios X Contador - Asistente contable
7 Elaboración de libros mayores X Auxiliares contables
8 Verificación y ajustes en la información X Contador - Auxiliares contables
9 Elaboración de estados financieros anuales X













Es importante mencionar que todos los movimientos descritos se realizan con 
autorización del jefe del área contable, gerente general de la empresa y el administrador. 
Como se evidencia las operaciones contables que realiza la empresa no se 
encuentran del todo detallado y organizado, por lo que a continuación se presenta un 
flujograma de las operaciones contables. 
 





3.1. Procedimiento eficiente para realizar adecuadamente los registros contables 
En primer lugar se deberá establecer las políticas a seguir por la empresa, pue esta 
permitirá establecer los lineamientos en concordancia con los objetivos que HERZAB 
S.A.C. se ha trazados, dentro de estas se tiene: 
a) Política de servicios 
-Los encargados de elaborar las propuestas de servicios a los clientes, deben considerar la 
multiplicidad de alternativas, de forma que estos se ajusten a las posibilidades, condiciones 
y requisitos de los clientes. 
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-De existir modificaciones en los servicios brindados debe de informarse oportunamente a 
los clientes. 
-Informar trasparentemente todas las estipulaciones presentadas en los contratos, de forma 
que el cliente tenga pleno conocimiento del compromiso que asume. 
-Brindar un servicio de calidad y eficaz a los clientes. 
b) Políticas de ventas, compras, desembolsos y cobros 
-El efectivo recaudado por las ventas deben ser depositado directamente en cuenta 
corriente. 
-Las ventas en su totalidad deben ser registradas oportunamente en el sistema de la 
empresa. 
-Las facturas emitidas deben archivarse cronológicamente. 
-Los contratos de los servicio prestados debe ser efectuado únicamente por el encargado de 
dicha responsabilidad. 
-Las ordenes de servicio y/o compra y cotizaciones realizadas deben ser elaboradas 
considerando las prioridades de la empresa que requiere. 
-La empresa debe contar con toda la información que el proveedor otorga, teniendo 
conocimiento de las obligaciones que asume. 
-Todos los desembolsos deben ser sustentados por facturas. 
-Los retiros de dinero de cuentas bancarias deber ser autorizadas por el responsable. 
-La empresa aceptará pagos con cheques, efectivo, depósitos en cuenta y transferencias 
bancarias. 
-Los pagos con cheque solo serán a nombre de la empresa. 
-Los pagos recibidos en efectivo deben ser depositados en una cuenta bancaria de la 
empresa previa autorización del responsable, en un plazo no mayor a las 24 horas de 
efectuado el pago. 
-Contar con un registro de cuentas por cobrar y actualizarlos periódicamente. 
-Elaborar frecuentemente conciliaciones con la cartera de clientes. 
-El área contable debe entregar balances e indicadores financieros mensuales que permitan 
la toma de decisiones oportunas. 
-De incorporarse o extenderse los servicios que otorga la empresa, debe realizarse 
previamente un estudio de su factibilidad. 
-Análisis y elaboración de presupuesto de nuevos servicios que la empresa desee 
incorporar o extender. 
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ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DOCUMENTO RESPONSABLE GRÁFICO
1 Inicio
2 Recopilación de documentos e información X Gerente y administrador
3
Entrega de información al quinto día posterio a la 
finalización del mes
X Gerente y administrador
4 Recibe información X Contador
5 Validación y clasificación de información X Contador
6 Registro de la información en libros diarios X Contador - Asistente contable
7 Elaboración de libros mayores X Auxiliares contables
8 Verificación y ajustes en la información X Contador - Auxiliares contables
9 Preparación de anexos y declaraciones X
Contador - Asistente contable - 
Auxiliares contables
10 Elaboración de estados financieros X
Contador - Asistente contable - 
Auxiliares contables
11 Elaboración de indicadores financieros X Auxiliares contables
12
Entrega de informes, notas a los estados financieros 
e indicadores al gerente
X Contador
















-Las cuentas bancarias deben ser usadas exclusivamente para las actividades de la empresa. 
-Realizar el registro de ingresos y gastos diariamente. 
-Realizar arqueos de caja sorpresivos mensuales. 
-Las declaraciones fiscales deben realizarse dos diarias antes de su vencimiento. 
A continuación se presenta el flujograma de proceso contable que incorpora cada 
uno de las etapas: 
 







3.2. Plan de cuentas 
La presentación de la información contable debe contar con un plan de cuentas con 
la categorización y/o planificación de acuerdo a la actividad económica o sector al que 
pertenece la empresa HERZAB S.A.C., en ese sentido se propone lo siguiente: 
Tabla 38. Clasificación de las cuentas contables 
SIGNO TIPO DE CUENTA TIPO DE ESTADO 
P - Positivo T - Total 1- Estado de situación financiera 
N - Negativo D - Detalle 2 - Estados de resultado 





1 ACTIVOS P T 1 
1.1. ACTIVOS CORRIENTES P T 1 
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO P T 1 
1.1.1.01 Caja chica P D 1 
1.1.1.02 Caja  P D 1 
1.1.1.03 Bancos P T 1 
1.1.1.03.01 Banco XXXX P D 1 
1.1.1.03.02 Banco XXXX P T 1 
1.1.1.06 INVERSIONES FINANCIERAS P T 1 
1.1.1.06.01 Inversión banco P D 1 
1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS P T 1 
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR P T 1 
1.1.2.01.01 Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados P D 1 
1.1.2.01.02 Activos financieros disponibles para la venta P D 1 
1.1.2.01.03 Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento P D 1 
1.1.2.01.04 (-) Provisión por deterioro P D 1 
1.1.2.01.05 Cuentas por cobrar clientes no relacionados P D 1 
1.1.2.01.06 Cuentas por cobrar clientes relacionados P D 1 
1.1.2.01.07 Provisión cuentas incobrables P D 1 
1.1.2.01.08 Tarjetas de crédito por cobrar P D 1 
1.1.2.01.09 Cuentas por cobrar empleados P D 1 
1.1.2.02 PAGOS POR ANTICIPADO P T 1 
1.1.2.02.01 Seguros pagados por anticipados P D 1 
1.1.2.02.02 Arriendos pagados por anticipado P D 1 
1.1.2.02.03 Publicidad pagada por anticipado P D 1 
1.1.2.02.04 Anticipos a proveedores P D 1 
1.1.2.10 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR P T 1 
1.1.2.10.01 Documentos por cobrar 
   1.1.2.10.10 Varios deudores P D 1 
1.1.4. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA EL ALQUILER P T 1 
1.1.4.01 Terrenos P D 1 
1.1.4.02 Vehículos P D 1 
1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES P T 1 
1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO P T 1 
1.2.1.01 TERRENOS P T 1 
1.2.1.01.01 Terrenos P D 1 
1.2.1.02 VEHICULOS 
   1.2.1.02.01 Vehículos P D 1 
1.2.1.02.02 Depreciación acumulada vehículos N D 1 
1.2.1.02.03 Deterioro acumulado vehículos N D 1 
1.2.1.03 MUEBLES Y ENSERES P T 1 
1.2.1.03.01 Muebles y enseres P D 1 
1.2.1.03.02 Depreciación acumulada muebles y enseres N D 1 
1.2.1.03.03 Deterioro acumulado muebles y enseres N D 1 
1.2.1.04 EQUIPOS DE OFICINA P T 1 
1.2.1.04.01 Equipos de oficina P D 1 
1.2.1.04.02 Depreciación acumulada equipos de oficina N D 1 
1.2.1.04.03 Deterioro acumulado equipo de oficina N D 1 
1.2.1.05 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE P T 1 
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1.2.1.05.01 Equipos de computación y software P D 1 
1.2.1.05.02 Depreciación acumulado equipos de computación y software N D 1 
1.2.1.05.03 Deterioro acumulado equipos de computación y software N D 1 
1.2.7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS P T 1 
1.2.7.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS P D 1 
1.2.7.01.01 Activos por impuestos diferidos P D 1 
2 PASIVOS P T 1 
2.1. PASIVOS P T 1 
2.1.1. PASIVOS CORRIENTES P T 1 
2.1.1.01 OBLIGACIONES LABORALES P T 1 
2.1.1.01.01 Sueldos por pagar P D 1 
2.1.1.01.02 Vacaciones por pagar P D 1 
2.1.1.03 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS P T 1 
2.1.1.03.01 Retenciones P D 1 
2.1.1.03.02 Impuesto a la renta por pagar P D 1 
2.1.1.04 PROVEEDORES POR PAGAR P T 1 
2.1.1.04.01 Proveedores locales relacionados P D 1 
2.1.1.04.02 Proveedores del exterior relacionados P D 1 
2.1.1.05 OBLIGACIONES FINANCIERAS P T 1 
2.1.1.05.01 Obligaciones financieras con firmas P D 1 
2.1.1.09 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS P T 1 
2.1.1.10 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR P T 1 
2.1.1.10.01 Anticipos de clientes P D 1 
2.1.1.10.05 Documentos por pagar P D 1 
2.1.1.10.20 Varios acreedores P D 1 
2.1.2. PASIVO NO CORRIENTES P T 1 
2.1.2.01 PROVISIONES LABORALES P T 1 
2.1.2.01.01 Provisiones P D 1 
2.1.2.02 OBLIGACIONES FINANCIERAS P T 1 
2.1.2.02.01 Obligaciones financieras con firmas P D 1 
3 PATRIMONIO P T 1 
3.1. PATRIMONIO P T 1 
3.1.1. PATRIMONIO CONTABLE P T 1 
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL P T 1 
3.1.1.01.01 Capital suscrito P D 1 
3.1.1.03 RESERVAS P T 1 
3.1.1.03.01 Reserva legal P D 1 
3.1.2. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
T 1 




4.1. Ingresos de actividades ordinarias 
 
D 2 
4.2. Ganancia bruta 
 
D 2 
4.3. Otros ingresos 
 
D 2 








6.1. GASTOS OPERACIONALES 
 
T 2 
6.1.1. GASTOS DE VENTAS 
 
T 2 
6.1.1.25 Otros gastos de ventas 
 
D 2 






6.1.2.13 Otros pagos e incentivos 
 
D 2 
6.1.2.16 Gastos servicios ocasionales 
 
D 2 
6.1.2.23 Gastos honorarios profesionales 
 
D 2 
6.1.2.26 Gastos de transporte 
 
D 2 
6.1.2.28 Gastos de servicio telefónico 
 
D 2 
6.1.2.29 Gastos de servicio de internet 
 
D 2 
6.1.2.32 Gastos de servicio energía eléctrica 
 
D 2 
6.1.2.34 Gastos de servicio agua potable 
 
D 2 
6.1.2.35 Gastos de servicio de vigilancia y seguridad 
 
D 2 
6.1.2.65 Gastos de mantenimiento de maquinaria y equipo 
 
D 2 
6.1.2.88 Gastos de depreciación de maquinaria y equipo 
 
D 2 
6.1.2.99 Otros gastos administrativos 
 
D 2 
6.1.3. GASTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
T 2 





6.2. GASTOS FINANCIEROS 
 
T 2 
6.2.1. GASTOS FINANCIEROS 
 
T 2 
6.2.1.01 Intereses por sobregiros 
 
D 2 
6.2.1.02 Impuestos por créditos recibidos 
 
D 2 
6.2.1.05 Comisiones tarjetas crédito   D 2 
7 OTROS RESULTADOS  
 
T 2 
7.1. OTROS RESULTADOS  
 
D 2 
7.1.01 Ingresos por medición al valor razonable instrumentos financieros 
 
D 2 
7.1.02 Superávit por revaluación de activos   D 2 
Elaboración propia 
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Tabla 39. Detalle de cada cuenta y su registro 
CUENTA CARACTERÍSTICA REGISTRO 
ACTIVO 
Caja 
Representa el dinero disponible en la empresa, 
por lo que no puede ser un valor negativo, por 
lo que siempre será un saldo positivo o cero 
Cargar: Se registra el dinero que obtiene por las 
ventas y/o servicios que la empresa oferta u otro 
pago en la agencia siempre que sea realizado en 
efectivo 
Abonar: Cuando se efectúen desembolsos para 
gastos ocasionales, o si se realizan depósitos del 
dinero recaudado por ventas 
Bancos 
Representa el valor de los valores de la 
empresa depositados en las entidades 
bancarias 
Cargar: Cuando se efectúen depósitos, 
transferencias electrónicas a favor de la 
empresa, u otros cobros en cheque efectivizados. 
Haber: Al realizar retiros de la cuenta bancaria 
o pagos a través de trasferencias o cheques 
Cuentas por cobrar 
Registra los valores que los clientes deben 
pagar por la prestación de un servicio que no 
se ha pagado en el momento de la venta 
Cargar: Cuando se efectúan ventas al crédito 
Abonar: Cuando se cancelan los valores 
adeudados por parte de los clientes 
Provisión cuentas 
incobrables 
Registra la cartera de dudoso cobro, el monto 
de ello de acuerdo a las bases técnicas debe 
colocarse con cargo a un gasto y un abono a la 
provisión. No obstante para efectos tributarios 
será necesario conciliarlo con él % máximo 
permitido como gasto deducible por ley del 
régimen tributario. 
Cargar: Cuando se recupere totalmente o 
parcialmente los derechos de cobro de las cuenta 
provisionada, además de ante un eliminación de 
cuenta presentada como incobrabilidad 
confirmada. 
Abonar: Cuando existan cuentas incobrables 
confirmadas. 
Servicios y otros pagos 
anticipados 
Registra el saldo deudor de aquellos 
desembolsos que se han cancelado antes de 
recibir el servicios o bien adquirido 
Cargar: Cuando la empresa paga antes de 
recibir el bien o servicio. 
Abonar: Cuando se haya devengado dicho bien 
o servicio. 
Crédito tributario a 
favor de la empresa 
Se registra el valor tributario cuando se haya 
realizado las compras, los cuales se sustentan 
en los documentos contables que los 
proveedores entregan a la empresa 
Cargar: Por el monto que se genera en las 
compras de la empresa. 
Abonar: En las liquidaciones que se realiza 
mensualmente mediantes los formularios 
respectivos. 
Propiedad, planta y 
equipo 
Activos tangibles que tiene la empresa, los 
cuales son empleados durante más de un 
ejercicio contable, incluye terrenos, muebles y 
enseres, vehículos, maquinaria, equipos de 
oficina y computación. 
Cargar: Con el costo de adquisición de nuevos 
elementos de propiedad, planta y equipos o por 
revaluación de activos. 
Abonar: Cuando se vendiera algún elemento, se 
diera de baja o fuera cedido, por desvalorización 
o reclasificaciones de activo, depreciación o 
deterioro. 
PASIVO 
Cuentas y documentos 
por pagar 
Obligaciones que la empresa tiene con terceros 
Cargar: Cuando se efectúen pagos por las 
obligaciones contraídas 
Abonar: Cuando se adquiere una nueva 
obligación por préstamos en alguna entidad 
bancaria. 
Obligaciones corrientes 
con la administración 
tributaria 
Registra los valores que han sido cobrados por 
las ventas que ha realizado la empresa 
Cargar: Cuando se tenga pagos al final del 
período mensual. 
Abonar: Cuando se efectué venta en donde se 
detalle y calcule el impuesto respectivo 
Obligaciones por 
beneficios de ley a 
empleados 
Registra las obligaciones de la empresa con 
sus colaboradores por concepto de 
remuneraciones, beneficios sociales, aportes, 
entre otros. 
Cargar: Por el pago de las obligaciones 
pendientes a los colaboradores. 
Abonar: Por el monto de las obligaciones 
laborales pendientes de pago. 
PATRIMONIO 
Capital social 
Son las aportaciones de dinero, bienes, entre 
otros por parte de los propietarios de la 
empresa 
Cargar: Por el valor de reducción de capital, 
retiro de los que forman la sociedad, al 
momento de que se liquida la sociedad. 
Abonar: Cuando recién se inician las 




Registra los valores que por decisión de los 
accionistas o socios se han apropiado de las 
utilidades operativas liquidas con el fin de 
aumentar el patrimonio, constituir reservas de 
carácter especial o facultativo o con otros 
fines. 
Cargar: Cuando exista capitalización de las 
reservas facultativas, legales y generales según 
las normas tributarias. 
Abonar: Cuando se tenga valores segregados de 
las utilidades operativas ilíquidas o excedentes 
netos de conformidad con disposiciones legales, 
escenarios, por aceptación de los accionistas. 
INGRESOS 
Ingresos 
Son todas las entradas de dinero que la 
empresa tiene por las ventas y/o servicios que 
la empresa ofrece. 
Cargar: Cuando la empresa ofrece descuentos 
por sus servicios ofrecidos. 
Abonar: Cuando se tenga ventas ordinarias de 
los servicios ofrecidos. 
COSTOS 
Costo de venta 
Registra el saldo deudor en la que se refleja el 
valor de compra más los gastos. 
Cargar: Por el valor de los servicios prestados. 
Abonar: Saldar cuentas o cierre de cuentas del 
valor de las devoluciones sobre las ventas de 
mercaderías al costo. 
GASTOS 
Gastos 
Cuenta de naturaleza deudora donde se 
registra los desembolsos por las actividades 
frecuentes que desempeña la empresa como 
también las pérdidas. 
Cargar: Pago de servicios básicos, además de 
servicios que han vendido. 
Abonar: Al finalizar el período contable, cierre 
de cuentas. 
Depreciaciones 
Es el desgaste físico de un bien del activo 
físico por paso del tiempo o uso del mismo 
Cargar: Por la depreciación de cada bien 




De esta manera las cuentas que empleará la empresa para registrar las operaciones 
contables deben estar claramente definidas, por lo que se presentó la tabla anterior. 
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4. Plan de documentación 
 
El plan de documentación refiere a la información propia del proceso, es decir de la 
Gestión contable, el cual va desde los flujogramas, mapas de proceso, procedimientos y 
análisis de las formas y efectos de la gestión, así como la documentación propiamente 
dicha que registra y certifica todas las operaciones contables. La documentación debe ser 
elaborada por los responsables del área contable en coordinación con las demás áreas de 
forma que exista coherencia entre los objetivos trazados, y más aún con el fin de llevar a 
cabo esta propuesta; por lo que será fundamental que HERZAB S.A.C. designe a un 
responsable que dé seguimiento al plan de documentación, lo que implica asegurarse de 
que los jefes de área cuenta con la documentación al día, y esta sea verdadera y oportuna. 
En ese sentido la documentación organizada que genere la empresa permitirá:  
a) Brindar facilidad en el desarrollo de las funciones y/o actividades de los colaboradores, 
sobre todo del área contable. 
b) Disminución del uso de recursos como tiempo, materiales e incluso humanos, pues la 
documentación otorgará simplificación de la gestión contable ya que se cuenta con 
información pertinente.  
c) Controlar y hegemonizar el cumplimiento de objetivos de cada área y así evitar 
complicaciones, errores u omisiones en el desarrollo de la actividad comercial de la 
empresa. 
d) Facilidad para diagnosticar las situaciones críticas, pues se podrá determinar con 
precisión donde están los errores. 
e) Las labores de auditoria y la evaluación del control interno serán llevadas a cabo con 
facilidad y de forma objetiva. 
f) Incremento de la eficiencia, eficacia y productividad en los empleados, indicándoles lo 
que deben hacer y cómo deben hacerlo.  
g) Coordinar actividades y evitar duplicidades.  








5. Formación del personal en la Gestión contable 
La empresa HERZAB S.A.C. debe ser consciente que el aplicar la propuesta 
presentada indudablemente necesitará la participación activa y predispuesta del personal, 
pues este representa un factor clave para generar los cambios esperados; por ende los 
nuevos lineamientos a incorporar deben estar asistidas por la corroboración de los 
siguientes aspectos vinculados a la formación o entrenamiento del personal para que estos 
se adapten a la nueva gestión: Existencia de todos los recursos necesarios asociados a la 
implementación de la gestión (a), Evaluación de las condiciones en que laboran los 
trabajadores (b),  Importancia de analizar las percepciones, creencias y opiniones de los 
trabajadores dentro del entrenamiento (c), Personal clasificado de acuerdo a sus 
capacidades (d), Persona responsable de brindar el entrenamiento (e), Materiales 
necesarios para el entrenamiento (f), Cronograma en que llevará a cabo el entrenamiento 
(g), Manera en que se dará seguimiento y supervisión al entrenamiento (h). 
 
6. Establecer la presentación de reportes e indicadores financieros que permitan 
la toma de decisiones 
Con los elementos anteriormente detallados dentro de la propuesta se dará paso a la 
presentación de informes y/o reportes mensuales y anuales respecto a la situación 
financiera de la empresa, a través de los indicadores que evidenciará el desempeño de 
HERZAB S.A.C. a raíz de la Gestión contable implementada, y que son los mismo 
indicadores anteriormente presentados para el diagnóstico de la investigación. Los Libros 
contables, Estados de Resultados y el Estado de Situación Financiera serán los primeros a 
ser llamados para presentar la información, de acuerdo a las cuentas que maneja la empresa 
y se ajustan a la naturaleza de la misma, y las cuales han sido descritas al detalle 
anteriormente. En este sentido será imperativo que la información presentada se encuentre 
respaldada por la documentación respectiva y registro de todas y cada una de las 
operaciones contables, y que a largo plazo establecerá las decisiones a tomar en pro del 
desarrollo y crecimiento de la empresa. 
 
7. Posibles riesgos de la aplicación de la propuesta 
La empresa ante la aplicación de la Gestión contable tendrá que considerar como 
posibles riesgos El rechazo por parte del personal y Las limitaciones presupuestales. 
Respecto al primero se podrá tener la indiferencia o desacuerdo por parte de los 
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colaboradores en el área contable en modificar la forma en que vienen desempeñando sus 
responsabilidades y/o funciones, por lo que es necesario que se involucre al personal clave, 
y así estos puedan sentirse parte del cambio y protagonistas del éxito de la propuesta. Por 
otro lado  la empresa deberá realizar el presupuesto en que se incurrirá en gastos para 
solventar la propuesta, teniendo en cuentas los recursos ya existentes en la empresa  y solo 
agregando aquellos faltantes, pero en términos generales los gastos de los que se 
dispondrán no excederán las posibilidades económicas de la empresa HERZAB S.A.C.  
 
8. Conclusiones 
8.1. La propuesta representa una alternativa accesible y oportuna para la Gestión 
contable de la empresa, ya que incorpora elementos claves que dan solución a las 
princiaples debilidades de HERZAB S.A.C., y que permitirá mejorar la Situación 
financiera de la empresa. 
8.2. Los trabajadores de todas las áreas de la empresa, principalmente del área contable, 
representan un factor clave para el éxito de la propuesta, por lo que es imperativo 
que estos formen parte activa de la aplicación de la misma. 
8.3. En los últimos años la empresa ha logrado incrementar su participación en el 
mercado, teniendo la apertura de nuevas sucursales que han permitido difundir los 
servicios que esta ofrece, no obstante es fundamental que la Gestión contable se 

















3.1.3. Objetivo 3. Evaluar la gestión contable y situación financiera luego de aplicar la 
gestión contable en la empresa HERZAB S.A.C., periodo 2017. 
3.1.3.1. Variable Gestión contable 
Tabla 40. ¿Cómo califica la forma en que se registran las operaciones contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 5 25% 
Eficiente 7 35% 
Muy eficiente 8 40% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 42. ¿Cómo califica la forma en que se registran las operaciones contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 43 y Figura 47 se observa los resultados  de la  Pregunta 1, el 
cual aborda el Registro de operaciones contables, en donde se demuestra que el 40% de los 
trabajadores tienen una percepción de muy eficiente, el 35% eficiente, y un 25% aceptable; 
en tal sentido la mayoría de los trabajadores es decir el 100% tienen una percepción con 
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Tabla 41. ¿Cómo califica el cumplimiento de las normas legales en estos registros? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 2 10% 
Eficiente 12 60% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 43. ¿Cómo califica el cumplimiento de las normas legales en estos registros? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 44 y Figura 48 se observa los resultados  de la  Pregunta 2, el 
cual aborda el Cumplimiento de normas legales en los registros contables, donde se 
observa que el 60% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 25% muy 
eficiente, un 10% aceptable, y el 5% como deficiente; en tal sentido la mayoría de los 
trabajadores, es decir el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
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Tabla 42. ¿Cuál es su calificación acerca de la coherencia de estos registros y la actividad 
económica que realiza la empresa? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 6 30% 
Eficiente 9 45% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 44. ¿Cuál es su calificación acerca de la coherencia de estos registros y la 
actividad económica de la empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 45 y Figura 49 se observa los resultados  de la  Pregunta 3, el 
cual aborda la Coherencia de los registros contables y la actividad económica de la 
empresa, donde se observa que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de 
eficiente, el 30% aceptable, y un 25% muy eficiente; en tal sentido la mayoría de los 
trabajadores, es decir el 100% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
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Tabla 43. ¿Cómo califica la categorización de las cuentas que maneja la empresa? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 3 15% 
Eficiente 12 60% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 45. ¿Cómo califica la categorización de las cuentas que maneja la empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 46 y Figura 50 se observa los resultados  de la  Pregunta 4 el 
cual aborda la Categorización de las cuentas que maneja la empresa, donde se demuestra 
que el 60% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 25% como muy 
eficiente, y el 15% como aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores es decir el 
100% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuada, para la 
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Tabla 44. ¿Cómo califica los ingresos o "cargos en las operaciones contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 2 10% 
Eficiente 9 45% 
Muy eficiente 9 45% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 46. ¿Cómo califica los ingresos o "cargos" en las operaciones contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 47 y Figura 51 se observa los resultados  de la  Pregunta 5, el 
cual aborda la calificación de los ingresos o "cargos" en las operaciones contables, donde 
se demuestra que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de muy eficiente, el 
45% eficiente, y un 10% aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 
100% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuada, para la calificación 
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Tabla 45. ¿Cómo califica los saldos o "abonos" en las operaciones contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 9 45% 
Eficiente 7 35% 
Muy eficiente 4 20% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 47. ¿Cómo califica las salidas o "abonos" en las operaciones contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 48 y Figura 52 se observa los resultados  de la  Pregunta, el 
cual aborda la calificación de las salidas o "abonos" en las operaciones contables, donde se 
demuestra que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de aceptable, y el 35% 
eficiente, y un 20% como muy eficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
decir el 100% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuada, para la 
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Tabla 46. ¿Cómo califica la operatividad de las operaciones contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 9 45% 
Muy eficiente 7 35% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 48. ¿Cómo califica la operatividad de las operaciones contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 49 y Figura 53 se observa los resultados  de la  Pregunta 7, el 
cual aborda la Operatividad de las operaciones contables, donde se demuestra que el 45% 
de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 35% como muy eficiente, y un 
20% como aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 100% tienen 
una percepción con una inclinación a un valor adecuada, para la Operatividad de las 
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Tabla 47. ¿Cómo califica la capacidad de respuesta de las operaciones contables ante un 
escenario de crisis para la empresa? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 6 30% 
Eficiente 8 40% 
Muy eficiente 6 30% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 49. ¿Cómo califica la capacidad de respuesta de las operaciones contables ante un 
escenario de crisis para la empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 50 y Figura. 54 se observa los resultados  de la  Pregunta 8, el 
cual aborda la Capacidad de respuesta de las operaciones contables ante un escenario de 
crisis para la empresa, donde se observa que el 40% de los trabajadores tienen una 
percepción de eficiente,  el 30% como muy eficiente, y el 30% como aceptable; en tal 
sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 100% tienen una percepción con una 
inclinación a un valor adecuada, para la Capacidad de respuesta de las operaciones 
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Tabla 48. ¿Cómo califica a las operaciones contables respecto a la transparencia de 
estas? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 5 25% 
Eficiente 10 50% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 50. ¿Cómo califica a las operaciones contables respecto a la transparencia de 
estas? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 51 y Figura 55 se observa los resultados  de la  Pregunta 9, el 
cual aborda las Operaciones contables respecto a la transferencia estas, donde se observa 
que el 50% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 25% aceptable, y el 
25% como aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 100% tienen 
una percepción con una inclinación a un valor adecuado, para las Operaciones contables 
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Tabla 49. ¿Cómo califica la información que contienen los libros contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 8 40% 
Muy eficiente 7 35% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 51. ¿Cómo califica la información que contienen los libros contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 52 y Figura 56 se observa los resultados  de la  Pregunta 10, 
el cual aborda la Información que contienen los libros contables, donde se observa que el 
40% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 35% muy eficiente, un 20% 
como aceptable, y el 5% como deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
decir el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuado, para la 
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Tabla 50. ¿Cómo califica la información que contienen los libros contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 8 40% 
Eficiente 9 45% 
Muy eficiente 3 15% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 52. ¿Cómo califica la información que contienen los libros contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 53 y Figura 57 se observa los resultados  de la  Pregunta 11, 
el cual aborda la Suficiencia de libros contables con los que cuenta la empresa, donde se 
observa que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 40% como 
aceptable, y un 15% como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
decir el 100% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuada, para la 
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Tabla 51. ¿Cómo califica el orden en el manejo de los libros contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 7 35% 
Muy eficiente 8 40% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 53. ¿Cómo califica el orden en el manejo de los libros contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 54 y Figura 58 se observa los resultados  de la  Pregunta 12, 
el cual aborda el Orden en el manejo de los libros contables, donde se demuestra que el 
40% de los trabajadores tienen una percepción de muy eficiente, el 35% eficiente, el 20% 
como aceptable, y para el 5% como deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores 
es decir el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuado, para el 
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Tabla 52. ¿Cómo califica la información presentada en los informes mensuales de la 
empresa? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 9 45% 
Muy eficiente 7 35% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 54. ¿Cómo califica la información presentada en los informes mensuales de la 
empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 55 y Figura 59 se observa los resultados  de la  Pregunta 13, 
el cual aborda la Información presentada en los informes mensuales de la empresa, donde 
se observa que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 35% muy 
eficiente, y un 20% como aceptable;  en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir 
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Información presentada en los informes mensuales de la empresa. 
 
 
Tabla 53. ¿Cómo califica la información presentada en los informes anuales de la 
empresa? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 10 50% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 55. ¿Cómo califica la información presentada en los informes anuales de la 
empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 56 y Figura 60 se observa los resultados  de la  Pregunta 14, 
el cual aborda la Información presentada en los informes anuales de la empresa, donde se 
observa que el 50% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 25% muy 
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los trabajadores es decir el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
adecuado, para la Información presentada en los informes anuales de la empresa.  
Tabla 54. ¿Cómo califica la forma en que se elaboran los informes contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 11 55% 
Muy eficiente 4 20% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 56. ¿Cómo califica la forma en que elaboran los informes contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 57 y Figura 61 se observa los resultados  de la  Pregunta 15, 
el cual aborda la Elaboración de los informes contables, donde se demuestra que el 55% de 
los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el  20% como muy eficiente, el 20% 
como aceptable, y un 5% como muy deficiente;  en tal sentido la mayoría de los 
trabajadores, es decir el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
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Tabla 55. Proceso contable 
Calificación Frec. % 
Inadecuada 0 0% 
Adecuada 20 100% 
Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada     
Elaboración: Propia 
   
 
Figura 57. Proceso de la gestión contable 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 58 y figura 62 se observa la valoración total de la dimensión 
Proceso de la gestión contable, esta obtenida por medio de las 15 preguntas anteriormente 
presentadas; de esta manera la dimensión es calificada como adecuada por el 100% de los 
















Tabla 56. ¿Cómo califica el uso de los recursos empleados en estos planes contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 9 45% 
Eficiente 5 25% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 58. ¿Cómo califica el uso de los recursos empleados en estos planes contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 59 y Figura 63 se observa los resultados  de la  Pregunta 16, 
el cual aborda los Recursos empleados en los planes contables, donde se demuestra que el 
45% de los trabajadores tienen una percepción de aceptable, el 25% eficiente, el 25% como 
muy eficiente, y un 5% como deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
decir el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuado, para los 
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Tabla 57. ¿Cómo califica el margen costo beneficio obtenido de elaborar estos planes 
contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 2 10% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 7 35% 
Muy eficiente 7 35% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 59. ¿Cómo califica el margen costo beneficio obtenido de elaborar estos planes 
contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 60 y Figura 64 se observa los resultados  de la  Pregunta 17, 
el cual aborda el Margen costo beneficio obtenido de elaborar los planes contables, donde 
se demuestra que el 35% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 35% 
muy eficiente, el 20% como aceptable, y un 10% como deficiente; en tal sentido la 
mayoría de los trabajadores, es decir el 90% tienen una percepción con una inclinación a 
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Tabla 58. ¿Cómo califica a los profesionales que elaboran estos planes contables en la 
empresa? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 2 10% 
Aceptable 8 40% 
Eficiente 4 20% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 60. ¿Cómo califica a los profesionales que elaboran estos planes contables en la 
empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 61 y Figura 65 se observa los resultados  de la  Pregunta 18, 
el cual aborda los Profesionales que elaboran los planes contables de la empresa, donde se 
demuestra que el 40% de los trabajadores tienen una percepción de aceptable, el 25% muy 
eficiente, el 20% eficiente, el  10% deficiente, y un 5% muy deficiente; en tal sentido la 
mayoría de los trabajadores, es decir el 85% tienen una percepción con una inclinación a 
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Tabla 59. ¿Cómo considera que son las estrategias empleadas en los planes contables? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 3 15% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 4 20% 
Muy eficiente 8 40% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 61. ¿Cómo considera que son las estrategias empleadas en los planes contables? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 62 y Figura 66 se observa los resultados  de la  Pregunta 19, 
el cual aborda las Estrategias empleadas en los planes contables, donde se observa que el 
40% de los trabajadores tienen una percepción de muy eficiente, el 20% eficiente,  el 20% 
aceptable, un 15% como deficiente, y el 5% como muy deficiente; en tal sentido la 
mayoría de los trabajadores, es decir el 80% tienen una percepción con una inclinación a 
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Tabla 60. ¿Cómo califica la relación entre estas estrategias y los objetivos de la empresa? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 9 45% 
Eficiente 3 15% 
Muy eficiente 8 40% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 62. ¿Cómo califica la relación entre estas estrategias y los objetivos de la 
empresa? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 63 y Figura 67 se observa los resultados  de la  Pregunta 20, 
el cual aborda la Relación entre las estrategias y los objetivos de la empresa, donde se 
observa que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de aceptable, el 45% 
aceptable, y un  40% aceptable; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 
100% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuado, para la Relación 
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Tabla 61. ¿Cómo califica los recursos empleados para elaborar estas estrategias? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 2 10% 
Aceptable 5 25% 
Eficiente 3 15% 
Muy eficiente 9 45% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 63. ¿Cómo califica los recursos empleados para elaborar estas estrategias? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 64 y Figura 68 se observa los resultados  de la  Pregunta 21, 
el cual aborda los Recursos empleados para elaborar las estrategias, donde se demuestra 
que el 45% de los trabajadores tienen una percepción de muy eficiente, el 25% aceptable, 
un 15% eficiente,  el 10% como deficiente, y el 5% como muy deficiente; en tal sentido la 
mayoría de los trabajadores, es decir el 85% tienen una percepción con una inclinación a 
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Tabla 62. ¿Cómo califica el cumplimiento de todo el proceso que implica la gestión 
contable? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 2 10% 
Aceptable 8 40% 
Eficiente 6 30% 
Muy eficiente 3 15% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 64. ¿Cómo califica el cumplimiento de todo el proceso que implica la gestión 
contable? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 65 y Figura 69 se observa los resultados  de la  Pregunta 22, 
el cual aborda el Cumplimiento del proceso que implica la gestión contable, donde se 
observa que el 40% de los trabajadores tienen una percepción de aceptable, el 30% 
eficiente, el 15% muy eficiente, el 10% deficiente, y un 5% como muy deficiente;  en tal 
sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 85% tienen una percepción con una 
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Tabla 63. ¿Cómo califica la supervisión dentro de la gestión contable? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 2 10% 
Aceptable 4 20% 
Eficiente 4 20% 
Muy eficiente 9 45% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 65. ¿Cómo califica la supervisión dentro de la gestión contable? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 66 y Figura 70 se observa los resultados  de la  Pregunta 23, 
el cual aborda la Supervisión dentro de la gestión contable, donde se observa que el 45% 
de los trabajadores tienen una percepción de muy eficiente, el 20% eficiente, un 20% 
aceptable, el 10% deficiente, y un 5% como muy deficiente;  en tal sentido la mayoría de 
los trabajadores, es decir el 85% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
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Tabla 64. ¿Cómo califica las sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en la 
gestión contable? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 6 30% 
Eficiente 7 35% 
Muy eficiente 6 30% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 66. ¿Cómo califica las sanciones aplicadas por errores u omisiones en la gestión 
contable? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 67 y Figura 71 se observa los resultados  de la  Pregunta 24, 
el cual aborda las Sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en la gestión 
contable, donde se observa que el 35% de los trabajadores tienen una percepción de 
eficiente, el 30% muy deficiente, el 30% aceptable, y un 5% como deficiente;  en tal 
sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 95% tienen una percepción con una 
inclinación a un valor adecuado, para las Sanciones aplicadas por errores u omisiones 
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Tabla 65. ¿Cómo califica las sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en la 
gestión contable? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 3 15% 
Aceptable 5 25% 
Eficiente 6 30% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 67. ¿Cómo califica las sanciones aplicadas por errores u omisiones cometidas en 
la gestión contable? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 68 y Figura 72 se observa los resultados  de la  Pregunta 25, 
el cual aborda los Recursos contables totales con los que cuenta la empresa, donde se 
demuestra que el 30% de los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 25% muy 
eficiente, el 25% aceptable, el 15% deficiente, y un 5% como muy deficiente; en tal 
sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 80% tienen una percepción con una 
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Tabla 66. ¿Cómo califica la forma como se obtienen los recursos? 
  Frec. % 
Muy deficiente 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 5 25% 
Eficiente 7 35% 
Muy eficiente 7 35% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 68. ¿Cómo califica la forma como se obtienen los recursos? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 69 y Figura 73 se observa los resultados  de la  Pregunta 26, 
el cual aborda la Forma de obtención de los recursos, donde se demuestra que el 35% de 
los trabajadores tienen una percepción de eficiente, el 35% muy eficiente, el 25% 
aceptable, y un 5% como deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores es decir 
el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuada, para la Forma de 
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Tabla 67. ¿Cómo califica la utilización de estos recursos? 
  Frec. % 
Muy deficiente 2 10% 
Deficiente 2 10% 
Aceptable 6 30% 
Eficiente 6 30% 
Muy eficiente 4 20% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 69. ¿Cómo califica la utilización de estos recursos? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 70 y Figura 74 se observa los resultados  de la  Pregunta 27, 
el cual aborda la Utilización de recursos,  donde se observa que el 30% de los trabajadores 
tienen una percepción de eficiente, el 30% aceptable, el 20% muy eficiente, el 10% 
deficiente, y un 10% como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es 
decir el 80% tienen una percepción con una inclinación a un valor adecuado, para la 
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Tabla 68. ¿Cómo califica el diagnóstico, de existir, de los problemas surgidos dentro de la 
gestión contable? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 1 5% 
Aceptable 5 25% 
Eficiente 7 35% 
Muy eficiente 6 30% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 70. ¿Cómo califica el diagnóstico, de existir, de los problemas surgidos dentro de 
la gestión contable? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 71 y Figura 75 se observa los resultados  de la  Pregunta 28, 
el cual aborda el Diagnostico, de existir, de los problemas surgidos dentro de la gestión 
contable, donde se demuestra que el 35% de los trabajadores tienen una percepción de 
eficiente, el 30% muy eficiente, el 25% aceptable, el 5% deficiente, y un 5% como muy 
deficiente;  en tal sentido la mayoría de los trabajadores, es decir el 90% tienen una 
percepción con una inclinación a un valor adecuada, para el Diagnostico, de existir, de los 
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Tabla 69. ¿Cómo califica la alternativa elegida para dar solución a estos problemas? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 0 0% 
Aceptable 8 40% 
Eficiente 6 30% 
Muy eficiente 5 25% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 71. ¿Cómo califica la alternativa elegida para dar solución a estos problemas? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 72 y Figura 76 se observa los resultados  de la  Pregunta 29 el 
cual aborda la Alternativa elegida para dar solución a estos problemas, donde se observa 
que el 40% de los trabajadores tienen una percepción de aceptable, el 30% eficiente, el 
25% muy eficiente, y un 5% como muy deficiente; en tal sentido la mayoría de los 
trabajadores, es decir el 95% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
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Tabla 70. ¿Cómo califica el resultado de aplicar dicha solución a estos problemas? 
  Frec. % 
Muy deficiente 1 5% 
Deficiente 3 15% 
Aceptable 2 10% 
Eficiente 6 30% 
Muy eficiente 8 40% 
Total 20 100% 
Elaboración: Propia 
  Fuente: Encuesta aplicada 
   
 
Figura 72. ¿Cómo califica el resultado de aplicar dicha solución a estos problemas? 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 73 y Figura 77 se observa los resultados  de la  Pregunta 30, 
el cual aborda el Resultado de aplicar solución a estos problemas, donde se demuestra que 
el 40% de los trabajadores tienen una percepción de muy eficiente, el 30% eficiente, el 
15% deficiente, el 10% aceptable, y un 5% como muy deficiente;  en tal sentido la mayoría 
de los trabajadores, es decir el 80% tienen una percepción con una inclinación a un valor 
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Tabla 71. Entorno de la gestión contable 
 
    
Calificación Frec. % 
Inadecuada 2 10% 
Adecuada 18 90% 
Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada     
Elaboración: Propia 
   
 
Figura 73. Entorno de la gestión contable 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 74 y figura 78 se observa la valoración total de la dimensión 
Entorno de la gestión contable, esta obtenida por medio de las 15 preguntas anteriormente 
presentadas; de esta manera la dimensión es calificada como adecuada por el 90% de los 




















Tabla 72. Gestión contable 
 
    
Calificación Frec. % 
Inadecuada 0 0% 
Adecuada 20 100% 
Total 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada     
Elaboración: Propia 
   
 
Figura 74. Gestión contable 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 76 y Figura 79 se puede observar que la variable Gestión 
contable es calificada como adecuada por el 100% de los resultados, mismos que son 
originados porque el 100% de los trabajadores respondió a la dimensión Proceso de la 
gestión contable como adecuada, sumado al 100% de los trabajadores que percibió a la 



















Presentado los resultados de la variable Gestión contable tras la aplicación de la 
propuesta basada en la variable, en la Empresa HERZAB S.A.C., se procedió a determinar 
el efecto de esta intervención. 
Tabla 73. Prueba de normalidad para una muestra 
 
  GC_ANTES GC_DESPUES 
N 20 20 
Parámetros normalesa,b Media 65.4000 116.5500 
Desviación típica 5.41343 8.15943 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta .206 .125 
Positiva .206 .102 
Negativa -.119 -.125 
Z  .921 .558 
Sig. asintót. (bilateral) .365 .915 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
  












95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 GC_ANTES - 
GC_DESPUES 
-51.15000 9.51052 2.12662 -55.60106 -46.69894 -24.052 19 .000 
Elaboración propia 
Interpretación: Para evaluar el efecto que ha tenido la propuesta aplicada en la empresa 
HERZAB S.A.C. primero se determinará la normalidad de la muestra, para lo cual se 
procedió a la Prueba Shapiro Wilk para poblaciones menores a 50, la cual estuvo 
conformada por los 20 trabajadores de la empresa en estudio, esta arrojó un Sig. asintót. 
(bilateral) de 0.365 y 0.915, la primera en el Control interno antes de aplicar la Gestión 
Contable, y la siguiente después de la ejecución de la Gestión Contable; de esta manera al 
ser mayor a α = 0.05 se acepta la hipótesis nula, donde esta señala que la muestra está 
distribuida normalmente. Establecido la distribución normal de la muestra, se procedió a 
realizar la Prueba T student, obteniendo un valor de en el Sig. (bilateral) de 0.000,siendo 
este menor a α = 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula de la investigación 
aceptándose que al aplicar la Gestión Contable se mejoró la Situación financiera de la 
empresa HERZAC S.A.C. De esta forma se confirma que hay una diferencia significativa 
en las medias de la variable Gestión Contable antes (65,4000) y después (116,5500) de 
aplicar la propuesta elaborada, por lo que ésta si tiene efectos significativos sobre la 































I. DISCUSIÓN  
El análisis de las variable en estudio fue realizado en bases a los instrumentos como 
el análisis documental y la encuesta, el primero a través del estudio de los Estado de 
resultados y Estado de situación general de la empresa HERZAB S.A.C., en tanto el 
segundo por medio de un cuestionario de 30 preguntas formuladas a los trabajadores del 
área contable, quienes respondieron según a su percepción y conocimientos.  
De esta forma se observa que la gestión contable engloba una serie de aspectos que 
dará paso a la calidad de información contable que se tenga, como refiere Amat & Campa 
(2017) la gestión contable brinda un conjunto de servicios cuya importancia radica en la 
proporción de información de fuente fidedigna que será necesaria para el adecuado 
funcionamiento de la empresa, sumado a lo que señala Meigs (2014) donde estipula a la 
gestión contable como un modelo básico con complementos de carácter compatible, 
flexible y de control, agregado a la valoración de un costo beneficio, siendo el  principal 
objetivo de este sistema el permitir la incorporación de decisiones objetivas, basadas en 
cuantificaciones exactas que hagan posible la competitividad. Así mismo investigaciones 
como la realizada por Di Ranni (2016) confirman que una adecuada gestión contable 
permite la elaboración de información valiosa que suma a la salud de las organizaciones, y 
García & Pérez (2015) quien pone de manifiesto lo importante de incorporar dentro de las 
empresas la gestión contable, pues es en esta donde se sostiene todos los procesos 
administrativos, logísticos y operativos de la empresa. 
La Gestión contable que presenta la empresa se diagnosticó para el 2016 como 
inadecuada a un 100%, ello explicado porque los diez indicadores evaluados arrojaron una 
valoración también inadecuada para las dimensiones Proceso de la gestión contable y 
Entorno de la Gestión contable, vale mencionar que cada dimensión estuvo compuesta por 
5 indicadores, y estos a su vez por 5 preguntas.   
 La investigación al ser pre experimental llevó a cabo la aplicación de una propuesta 
basada en la Gestión contable. La propuesta fue elaborada teniendo en cuenta las 
principales aristas problema encontradas en el pre test, por lo que esta estuvo compuesta 
por el adecuado proceso de operaciones contables que debe realizar HERZAB S.A.C., la 
clasificación y explicación detallada de cada cuenta según la naturaleza de la empresa, e 
importancia de la participación y entrenamiento del personal dentro de la propuesta, entre 
otros; elementos que la empresa incorporó y que tras la evaluación post test, se determinó 
que sus efectos fueron altamente significativos (respaldado también pro pruebas 
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estadísticas como la Prueba T student), ya que la gestión contable se valoró como adecuada 
en un 100%, de acuerdo a los mismos indicadores, y por ende, preguntas analizadas 
anteriormente, mejorando también la situación financiera de la empresa, ya que esta 
presentó ratios financieros con valores aceptables. En tal sentido dentro de los antecedentes 
encontrados en la investigación no se tuvo estudios parecidos que permitan comparar los 






















































Con el diagnóstico de la variable Gestión contable de acuerdo a las dos 
dimensiones por las que fue operacionalizada, se encontró que esta se presenta como 
inadecuada al 100% dentro de la empresa HERZAB S.A.C., según lo manifestado por los 
trabajadores; teniendo la primera dimensión Proceso de la gestión contable una valoración 
de inadecuada por el 100%, en tanto en la dimensión Entorno de la Gestión contable por el 
90%. Ello desglosado por 10 indicadores tales como registro de operaciones contables, 
clasificación de operaciones contables, funcionamiento de operaciones contable, libros 
contable, informe presentados, formulación de planes contables, estrategias en los planes 
contables, utilización de los recursos contables y toma de decisiones, todos los cuales 
fueron medidos principalmente como muy deficiente y deficiente. 
Se aplicó la Gestión contable teniendo en cuenta las principales aristas problema 
encontradas en el pre test, por lo que esta estuvo compuesta por el adecuado proceso de 
operaciones contables que debe realizar HERZAB S.A.C., la clasificación y explicación 
detallada de cada cuenta según la naturaleza de la empresa, e importancia de la 
participación y entrenamiento del personal dentro de la propuesta, entre otros elementos. 
Se concluyó tras el procesamiento estadístico, Prueba T student, que al aplicar la Gestión 
contable se mejoró la Situación financiera en la empresa HERZAB S.A.C. período 2017. 
De esta forma se confirma que hay una diferencia significativa en las medias de la variable 
Gestión contable antes y después de aplicar la propuesta elaborada, por lo que ésta si tiene 
efectos significativos sobre la Gestión contable que la Empresa HERZAB S.A.C. 
presentaba inicialmente. 
Se evaluó la variable Gestión contable luego de la aplicación de la propuesta, 
encontrándose que se encontró que esta se presenta como adecuada al 100% dentro de la 
empresa HERZAB S.A.C., según lo manifestado por los trabajadores; teniendo la primera 
dimensión Proceso de la gestión contable una valoración de adecuada por el 100%, en 
tanto en la dimensión Entorno de la Gestión contable por el 90%. Ello desglosado por 10 
indicadores tales como registro de operaciones contables, clasificación de operaciones 
contables, funcionamiento de operaciones contable, libros contable, informe presentados, 
formulación de planes contables, estrategias en los planes contables, utilización de los 
recursos contables y toma de decisiones, todos los cuales fueron medidos principalmente 
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 











¿Cuál es el 
efecto de la 
gestión 






















para mejorar la 
situación 








financiera de la 
empresa 
HERZAB S.A.C. 
periodo 2017.  













































compuesta por el 
personal del área 
contable, jefe y 
auxiliares, siendo 
un total de 20 










DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 
Experimental 
Pre experimental 
La muestra de la 
investigación igual 
a la poblacion por 
ser esta pequeña, 
es deir, estará 
compuesta por 20 















luego de aplicarla  
para mejorar la 
situación 











ANEXO  N°2: Instrumento de la variable independiente 
Instrucciones: El cuestionario presentado a continuación establece las preguntas a 
formular a los colaboradores de la empresa HERZAB S.A.C., los cuales forman parte del 
Área contable de la empresa, donde las respuestas están determinadas por el rango de 0 a 4, 
donde: 
0: muy deficiente, 1: deficiente, 2: aceptable, 3: eficiente, 4: muy eficiente.  
 
N° PREGUNTAS 
Escala de calificación Observación 
0 1 2 3 4   
DIMENSIÓN:PROCESO DE LA GESTIÓN CONTABLE 
  Registro de operaciones contables             
1 
¿Cómo califica la forma en que se registran las 
operaciones contables?             
2 
¿Cómo califica el cumplimiento de las normas legales 
en estos registros?             
3 
¿Cuál es su calificación acerca de la coherencia de 
estos registros y la actividad económica que realiza la 
empresa?             
  Clasificación de operaciones contables 
4 
¿Cómo califica la categorización de las cuentas que 
maneja la empresa?             
5 
¿Cómo califica los ingresos o "cargos" en las 
operaciones contables?             
6 
¿Cómo califica las salidas o "abonos" en las 
operaciones contables?             
  Funcionamiento de operaciones contables 
7 
¿Cómo califica la operatividad de las operaciones 
contables?             
8 
¿Cómo califica la capacidad de respuesta de las 
operaciones contables ante un escenario de crisis para 
la empresa?             
9 
¿Cómo califica a las operaciones contables respecto a 
la transparencia de estas?             
  Libros contables 
10 
¿Cómo califica la información que contienen los libros 
contables? 
          
  
11 
¿Cómo califica la suficiencia de libros contables con 
los que cuenta la empresa? 
          
  
12 
¿Cómo califica el orden en el manejo de los libros 
contables? 
          
  
  Informes contables 
13 
¿Cómo califica la información presentada en los 
informes mensuales de la empresa? 





¿Cómo califica la información presentada en los 
informes anuales de la empresa? 
          
  
15 
¿Cómo califica la forma en que se elaboran los 
informes contables? 
          
  
DIMENSIÓN: ENTORNO DE LA GESTIÓN CONTABLE 
  Formulación de planes contables             
16 
¿Cómo califica el uso de los recursos empleados en 
estos planes contables?             
17 
¿Cómo califica el margen costo beneficio obtenido de 
elaborar estos planes contables? 
          
  
18 
¿Cómo califica a los profesionales que elaboran estos 
planes contables en la empresa? 
          
  
  Estrategias en los planes contables             
19 
¿Cómo considera que son las estrategias empleadas en 
los planes contables?             
20 
¿Cómo califica la relación entre estas estrategias y los 
objetivos de la empresa? 
            
21 
¿Cómo califica los recursos empleados para elaborar 
estas estrategias? 
            
  Control de las cuentas contables             
22 
¿Cómo califica el cumplimiento de todo el proceso que 
implica la gestión contable?             
23 
¿Cómo califica la supervisión dentro de la gestión 
contable? 
            
24 
¿Cómo califica las sanciones aplicadas por errores u 
omisiones cometidas en la gestión contable? 
            
  Utilización de los recursos contables             
25 
¿Cómo califica los recursos contables totales con los 
que cuenta la empresa?             
26 
¿Cómo califica la forma como se obtienes los 
recursos?             
27 ¿Cómo califica la utilización de estos recursos?             
  Toma de decisiones             
28 
¿Cómo califica el diagnóstico, de existir, de los 
problemas surgidos dentro de la gestión contable?             
29 
¿Cómo califica la alternativa elegida para dar solución 
a estos problemas?             
30 
¿Cómo califica el resultado de aplicar dicha solución a 
estos problemas?             
 
 
